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Abstract:  
The purpose of this thesis is to examine foster-care-consultants’ work with families 
who are seeking to become a foster-family. To achieve a holistic understanding of 
the matter, qualitative interviews with three different municipalities i.e. Ballerup, 
Herlev and Hillerød have been incorporated as well as elements from Bent Flyv-
bjerg’s case studies, legislation placement and reports. Further theories used are go-
vernmentality theory, institutional and organizational theory, public choice theory by 
Mitchell Dean as well as Margaretha Järvinen’s theory of the meeting between the 
system and the client. 
 
Drawing from empirical data and theory, the consultant’s work with the applicant 
family during the approval process will be illustrated. 
 
At the end the focus will be on what consequences there might be for the foster-care-
consultants’ working methods when structural changes occur within the institution 
(municipality). 
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Indledning – motivation  
Vores motivation for at undersøge godkendelsesprocessen af familier, der ansøger 
om at blive plejeforældre opstod, grundet de seneste par års massive mediefokus på 
mislykkede anbringelsessager. Vi var af den overbevisning, at dele af selve godken-
delsesprocessen må have fejlet, og netop derfor var vi i gruppen enige om, at selve 
”problemet” med godkendelsesprocessen måtte lægge hos familieplejekonsulenterne 
og deres arbejdsmetoder. Ydermere er vi af den overbevisning, at familieplejekonsu-
lentens personlige vurdering af godkendelsesprocessen spiller en væsentlig rolle i at 
afgøre, hvorvidt en ansøgende familie egnes eller ej. Endvidere formoder vi, at de 
institutionelle rammer – kommunen – muligvis er skyld i at nogle godkendelsespro-
cesser mislykkes. Desuden formoder vi, at det personlige møde mellem familiepleje-
konsulenten og den ansøgende familie udvikles og formes på baggrund af konsulen-
tens personlige og faglige vurdering.
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Kapitel 1: INTRODUKTION 
1.1 Problemfelt 
Kommunalreformen i 2007 medførte, at kommunerne overtog de borgerrelaterede 
arbejdsområder som amterne tidligere forvaltede, herunder socialområdet. Dette ind-
befatter blandt andet, at anbringelser af børn og unge, der lever under ringe levefor-
hold, i dag er kommunernes ansvar. Det er kommunens opgave at sørge for, at disse 
børn kommer i plejefamilier eller opholdssteder, hvor hensigten er, at disse børn skal 
trives bedst muligt. Anbringelsessager er ofte meget kompliceret, da det kan være 
vanskeligt at afgøre, hvorvidt et barn trives bedst hos sine biologiske forældre eller 
hos en plejefamilie, såvel på kortere eller længere sigt (Greve 2008: 75).  
 
I de seneste år har der i medierne været stigende fokus på sager, hvor kommunerne 
ikke følger op på de indretninger, som modtages. Tønder-, Brønderslev-, Mern- og 
Rebild-sagen er eksempler på, hvor galt det kan gå, når kommunerne ikke griber ind 
i tide.  
Mern-sagen, hvor plejeforældrene, den 17. april 2012, blev kendt skyldige for blandt 
andet langvarig frihedsberøvelse og mishandling af deres plejebørn (Retten i Nykø-
bing Falster 17. april 2012: Dom i sag mod tidligere plejeforældre fra Mern), handler 
om 20 års mishandling, vanrøgt og misbrug af plejebørn. De berørte børn er endvide-
re blevet anbragt af forskellige kommuner, hvilket betyder, at plejefamilien er blevet 
godkendt som egnet af flere kommuner. De ansvarlige kommuner havde i perioder få 
eller ingen lovpligtige tilsyn på trods af, at kommunerne havde modtaget underret-
ninger. Endnu en problematik ved denne sag er, at Vordingborg Kommune opsagde 
kontrakten med plejefamilien uden at underrette andre berørte kommuner, som havde 
familien ansat som plejefamilie (Berlingske 2011, Christophersen, S., information 
2011, Ritzau, Politiken 2012, Niels H.). Vi finder det problematisk, at en kommune 
ikke retter henvendelse til andre kommuner, som også har børn anbragt i familien, 
når en plejefamilie erklæres uegnet. 
 
Ifølge Ankestyrelsen er det en kendsgerning, at nogle kommuner ikke fører de tilsyn, 
som loven foreskriver dem. Mere end hver ottende plejefamilie har ikke haft drifts-
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orienteret tilsyn inden for det sidste år (Ankestyrelsen marts 2012 – Anbringelsesste-
ders oplevelse af det kommunale tilsyn: 2). Det er dog en forbedring i forhold til, at 
mere end halvdelen af plejefamilierne i løbet af det første år efter Barnets Reform
1
, 
ikke modtog de lovpligtige tilsyn (Ankestyrelsen marts 2012 - Anbringelsessteders 
oplevelse af det kommunale tilsyn: 3). 
Vi undrer os derfor over, hvorfor kommunerne ikke fører de tilsyn, som loven fore-
skriver dem. 
Ankestyrelsens årsstatistik fra 2010 viser endvidere, at kommunerne i 2010 har truf-
fet færre afgørelser om anbringelse i forhold til de forrige år. Antallet af afgørelser er 
faldet med 12 procent siden 2009, og med 23 procent siden 2008, og i alt blev der i 
2010 truffet 2.805 sager (Ankestyrelsens Årsstatistik 2010 – Anbringelsesstatistik: 
2f).  
 
I forbindelse med ovenstående stiller vi os undrende overfor, hvorvidt familiepleje-
konsulenter bruger mere tid på sagsbehandlingen i de enkelte godkendelsesprocesser.  
Mern-sagen er et eksempel på kommunens fejlvurdering af en plejefamilie, da fami-
lieplejekonsulenter i anbringelsessager skal føre tilsyn for at sikre, at børnene i disse 
familier ikke lever under kummerlige forhold. I Mern-sagen var der derfor yderligere 
fokus på de kommunale tilsyn, da det kom frem, at der kun var blevet foretaget ét 
tilsyn i løbet af tre år. Derfor har ansvaret for tilsynet af plejefamilier nu fået en mas-
siv medieovervågning (Palm, DR 2011). 
 
Vi undrer os over at familier hvis forhold, som beskrevet i Mern-sagen, overhovedet 
kan blive godkendt som plejefamilie. Med ovenstående in mente, er det en kendsger-
ning, at sagen ikke er en enestående hændelse. Derfor undrer vi os over, hvorvidt 
kommunerne har prioriteret nok i forhold til godkendelsesprocessen af de ansøgende 
forældre. Ydermere undrer vi os over, hvorledes disse processer kan mislykkes, på 
trods af de skærpede krav. 
Dette understøttes af Børnerådets formand Lisbeth Zornig Andersen, som udtrykker 
sin bekymring om, at kommunerne selv skal føre kontrol over deres arbejde. (Jyl-
landsposten 2011: Mikkelsen). Regeringen er ligeledes enig i, at kommunerne halter 
                                                        
1
 Barnets Reform vil blive beskrevet i empirikapitlet. 
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i forhold til Barnets Reform. Socialministeren Karen Hækkerup pointerer vigtighe-
den i, at lovændringen på området ikke bare skal ændres for at tilfredsstille oppositi-
onen, men at ændringen i høj grad skal ske, for at kommunerne skal rette sig efter det 
og ændre deres arbejdsgange (Politikken 2012: Beim). 
 
Derfor stiller vi spørgsmålstegn ved, om kommunerne har skabt nok fokus i forhold 
til godkendelsesprocessen af ansøgende forældre. Vi undrer os over, hvorledes disse 
processer kan mislykkes på trods af de strenge krav, der stilles til at blive udvalgt 
som en plejefamilie. Vi vil med vores projekt undersøge de arbejdsmetoder, som 
familieplejekonsulenterne benytter sig af i godkendelsesprocessen. Vi undrer os der-
for over, hvilke forhold der ikke er som de burde være, når der kan forekomme så 
ulykkelige sager, som beskrives i pressen angående børn og unge, der er blevet an-
bragt i ”uegnede” familier. 
 
Derfor vil vi i dette projekt undersøge hvilke elementer, som er afgørende for fami-
lieplejekonsulenternes vurderinger i godkendelsesprocessen af de ansøgende famili-
er. Derigennem vil vi undersøge konsulenternes arbejdsmetoder for processen, samt 
hvorledes konsulenternes selvopfattelse udtrykkes i mødet med de ansøgende famili-
er. Ydermere ønskes det at undersøge det indlejrede magtforhold, der befinder sig i 
mødet mellem familieplejekonsulenterne og de ansøgende forældre. I tråd med dette 
vil det undersøges, hvorvidt godkendelsesprocessen lever op til de krav, der stilles 
lovgivningsmæssigt.  
Vi er af den overbevisning, at der eksisterer et grundlæggende problem på anbringel-
sesområdet og vi formoder, at fejlen opstår i familieplejekonsulentens arbejde med 
godkendelsesprocessen.  
 
På baggrund af ovenstående undren, er vi kommet frem til følgende problemformule-
ring: 
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1.2 Problemformulering 
Hvordan kan det være, at familieplejekonsulenterne, på trods af lovgivningens om-
fangsrige rammer på anbringelsesområdet, stadig møder udfordringer i godkendel-
sesprocessen, og hvori afspejles disse i konsulenternes arbejde? 
 
Nedenstående arbejdsspørgsmål er en præcisering af de elementer i godkendelses-
processen som vi finder særligt interessante at undersøge. 
 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvordan er de lovgivningsmæssige rammer for godkendelsesprocessen, og 
hvordan sikrer familieplejekonsulenter, at deres arbejde udføres korrekt? 
 
2. Hvordan påvirker kommunes institutionelle regler, normer og værdier fami-
lieplejekonsulenternes arbejdsmetoder, og i hvor høj grad kan konsulenternes 
benytte sig af egne erfaringer uden at bryde disse? 
 
3. Hvordan påvirker udefrakommende forandringer kommunens prioriteringer i 
forhold til godkendelsesprocessen, og hvorledes reagerer familieplejekonsu-
lenterne på disse forandringer?  
 
4. Hvordan opfatter familieplejekonsulenten sig selv i mødet med den ansøgen-
de familie, og hvorledes forholder konsulenten sig til sin egen position i for-
hold til godkendelsesprocessen?  
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1.4 Afgrænsning 
I forbindelse med projektets udformning er der blevet truffet til- og fravalg. Vi har 
afgrænset os fra det økonomiske perspektiv i problemstillingen, hvilket betyder, at vi 
ikke har interesse i at belyse kommunernes budgetter of andre økonomiske aspekter. 
Ydermere afgrænser vi os fra det politiske perspektiv, som indbefatter policy proces-
ser vedrørende anbringelsesområdet samt kommunalreformen, Anbringelsesreformen 
og Barnets Reform. Dette skyldes, at vores fokusområde og interesse består i at un-
dersøge det personlige og faglige møde mellem familieplejekonsulenten og den an-
søgende familie. 
 
I projektet udarbejdes en kvalitativ interviewundersøgelse. Derfor afgrænses der fra 
at benytte kvantitative metoder i form af spørgeskemaundersøgelser, da der ønskes 
dybdegående besvarelser på, hvilke mulige årsagsforklaringer, der ligger til grund for 
projektets problemstilling. Projektets interviewundersøgelse tager udgangspunkt i 
fire familieplejekonsulenter fra tre forskellige kommuner – Ballerup, Herlev og Hil-
lerød. Ved valget af informanterne har vi afgrænset os fra at interviewe anbragte 
børn og unge, da vi ikke ønsker at belyse plejebørnenes problematikker. Dette fra-
valg skyldes, at anbringelsesområdet er et følsomt emne, hvorfor vi ikke ønsker ind-
sigt i plejebørnenes følsomme og personlige livshistorie. Desuden afgrænser vi os fra 
relationerne mellem et plejebarn og plejefamilien, hvilket indebærer plejefamiliens 
udfordringer i dagligdagen i mødet med plejebarnet. Disse afgrænsninger er foreta-
get, da en inddragelse af de ovenstående elementer vil blive en for omfattende under-
søgelse.  
 
Ved ønsket om et overordnet indblik på godkendelsesprocessen af plejefamilier, har 
vi derfor fravalgt en specifik plejefamilietype såsom netværksfamilier, døgnfamilier 
eller aflastningsfamilier. Da vores fokusområde er familieplejekonsulenternes rolle i 
– og med godkendelsesprocessen, har vi derfor foretaget den begrænsning af at bely-
se plejefamiliernes syn på processen. Heri har vi heller ikke haft interesse i match-
ningsprocessen mellem et muligt plejebarn og en mulig plejefamilie. 
I forlængelse af dette er der derved heller ikke fokus på socialrådgivere og deres 
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magt i at træffe beslutninger, hvorvidt et barn skal anbringes udenfor hjemmet eller 
ej.  
Desuden afgrænses projektet fra at fokusere på opholdssteder og institutioner, som 
en familieplejekonsulenterne også skal godkendes. En inddragelse af denne dimensi-
on vil have medført et fokus med udgangspunkt i en diskussion om de forskellige 
godkendelsesprocesser, hvilket vi ikke finder interessant, da vi ikke ønsker at foreta-
ge en komparativ undersøgelse i forhold til godkendelsesprocesser.   
 
1.5 Begrebsafklaring 
Institution og Organisation:  
Vi tillægger os Jacob Torfings
2
 definition på forskellen mellem en institution og en 
organisation. Denne definition lyder således: ”Distinktionen mellem institutionen og 
organisationen er naturligvis flydende, men som en tommelfingerregel kan det hjæl-
pe at se effekten af institutioner som reproduktion og effekten af organisationer som 
målopfyldende” (Nielsen 2005: 47).  
Derfor vil vi i projektet benytte betegnelsen institution, når vi beskriver selve kom-
munen og kommunens institutionelle rammer. Betegnelsen organisation anvendes, 
når vi beskriver familieplejekonsulenternes arbejde med godkendelsesprocessen. 
 
Familieplejekonsulenten og -teamet: 
I projektet benytter vi os af betegnelsen familieplejekonsulent og -team, som har den 
funktion at godkende ansøgende familier. Det er i dette tilfælde også disse personer, 
som repræsenterer kommunen og dens regler, normer og værdier. Forskellen mellem 
en familieplejekonsulent og en sagsbehandler er, at sagsbehandleren har myndighed 
til at anbringe et barn udenfor hjemmet. Derimod har en familieplejekonsulent myn-
dighed til at godkende ansøgende familier og opholdssteder, men ikke myndighed til 
at anbringe barnet udenfor hjemmet. 
 
 
                                                        
2 Jacob Torfing er professor i politik og institutioner på instituttet Samfund og Globalisering ved Roskilde Uni-
versitet. 
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Godkendelsesprocessen: 
I projektet defineres godkendelsesprocessen som selve proceduren for en godkendel-
se samt de årlige tilsyn en kommune skal føre for at plejefamiliens godkendelse kan 
vedligeholdes. Der skelnes her imellem to former for godkendelser; det driftsoriente-
rede og den personrettede godkendelsesproces 
3
.  
 
Plejefamilie: 
En plejefamilie defineres som værende en familie, der har gennemført en godkendel-
sesproces. Dermed er det en familie som kan ansættes i kommunen for at varetage et 
anbragt barn eller ung.  
 
Godkendelsestilsyn: 
Betegnelsen godkendelsestilsyn skal forstås ved de besøg familieplejekonsulenterne 
har hos plejefamilien, hvilket indebærer de driftsorienterede og de personrettede til-
syn. 
 
Driftsorienteret tilsyn: 
Det er et godkendelsestilsyn, hvor familieplejekonsulenten besøger plejefamilien for 
at sikre sig, at plejeforholdene stemmer overens med de betingelser, som plejefamili-
en blev godkendt på under godkendelsesprocessen. Et driftsorienteret tilsyn skal fø-
res med en plejefamilie mindst én gang årligt.  
 
Personrettede tilsyn: 
Det er et godkendelsestilsyn, hvor familieplejekonsulenten besøger det anbragte barn 
hos plejefamilien for at sikre sig barnets trivsel og udvikling.  
 
                                                        
3 Forskellen mellem den generelle og den konkrete godkendelsesproces vil uddybes i afsnittet Godkendelse af en 
plejefamilie 
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1.6 Projektdesign 
 
Familieplejekonsulenternes position i godkendelsesprocessen 
Diskussion 
Konklusion 
Perspektivering 
Indledning & motivation 
Problemfelt, problemformulering og arbejdsspørgsmål 
Empiri 
 
Videnskabsteori og metode 
Kommunalreformen 
Sammenfatning af empiri 
Teori 
Governmentality 
De institutionelle rammer 
Familieplejekonsulentens position 
Anbringelsesreform og Barnets Reform 
Godkendelse som plejefamilie familieplejekontrakt Screeningsmodellen 
Analyse 
Magten 
Familieplejekonsulentens institutionelle rammer for godkendelsesprocessen 
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Beskrivelse af projektdesign 
Indledning og motivation 
Indledning og motivation betragtes som projektets indledende forforståelser og moti-
vation på genstandsfeltet. 
 
Problemfelt, problemformulering, arbejdsspørgsmål og afgrænsning 
I dette kapitel vil læseren blive præsenteret for de formodninger, som vi har haft un-
dervejs i projektets forløb. Derudover vil projektets problemformulering og dets ar-
bejdsspørgsmål blive præsenteret. Sidst indeholder kapitlet en afgrænsning samt en 
begrebsafklaring. 
 
Videnskabsteori og metode  
Kapitlet tydeliggør, hvorledes vi benytter os af en socialkonstruktivistisk og den filo-
sofisk hermeneutiske tilgang. Endvidere vil det forklares, hvorledes vi i projektet 
benytter os af forskellige elementer fra casestudier samt en beskrivelse af vores ab-
duktive tilgang, som fremgangsmåde, til besvarelsen af vores problemformulering. 
Efterfølgende beskrives vores interviewmetode samt de metodiske overvejelser, vi 
har gjort os.  
 
Empiri 
Her fremlægges vores empiriske inddragelser i projektet i form af Kommunalrefor-
men, Anbringelsesreformen, Barnets Reform, godkendelse af plejefamilie og scree-
ningsmodellen. Disse benyttes i forhold til analysen i samspil med interviewene og 
de valgte teorier. 
 
Teori 
I dette kapitel præsenteres den anvendte teori. Der inddrages elementer fra govern-
mentality, diverse institutionelle- og organisationsteorier samt public choice-teorien. 
Endvidere anvendes teorien om det personlige møde mellem system og klient. Teori-
erne i samspil med den empiriske undersøgelse danner fundamentet for vores analy-
se.  
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Analyse 
I dette kapitel præsenteres en tredelt analyse, der danner baggrund for besvarelsen på 
problemformuleringen og vores fire arbejdsspørgsmål. 
 
Diskussion 
I dette kapitel diskuteres analysens pointer samt en videre refleksion af, hvem der 
bærer ansvaret for, hvorvidt en godkendelsesproces mislykkes eller ej.  
 
Konklusion 
I dette kapitel findes projektets konklusion – besvarelsen på problemformuleringen. 
Desuden præsenteres en kvalitetsvurdering af projektets konklusion.  
 
Perspektivering 
Dette kapitel præsenteres læseren en videre perspektivering af relevante problemstil-
linger indenfor genstandsfelt. 
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Kapitel 2: VIDENSKABSTEORI OG METODE 
 
Formålet med dette kapitel er at beskrive den proces, der har ligget forud for analy-
sen, samt hvilken metodisk og videnskabsteoretisk tilgang, der er anvendt i projektet.  
 
2.1 Videnskabsteoretiske refleksioner  
Udgangspunktet i projektet er at analysere os frem til de forskellige udfordringer, der 
måtte være i forbindelse med godkendelsesprocessen. Den sociale interaktion, som 
vores informanter indgår i, og udtaler sig omkring vil danne grundlag for den viden, 
vi kommer frem til. Hermed repræsenterer projektet ikke virkeligheden selv, men 
derimod en virkelighed, som den er fremtrådt for – og konstrueret af os. Derfor vil 
vores fortolkning af informanternes forforståelser og fordomme danne grundlag for 
vores analyse i samspil med vores sekundære empiri.  
Grundet vores fremgangsmåde og analytiske forståelser, har vi valgt at anvende en 
filosofisk hermeneutisk og en socialkonstruktivistisk tilgang. Valget af de to viden-
skabsteoretiske tilgange vil supplere hinanden løbende i projektet. Vores forforståel-
ser udspringer af den filosofiske hermeneutik, mens socialkonstruktivismen udtryk-
kes ved undersøgelsen af familieplejekonsulenternes interaktion med familiepleje-
konsulentteamet, samt i forhold til interaktionen med de ansøgende familier. Derud-
over lægges der vægt på de sociale processer, som eksempelvis udtrykkes gennem 
lovgivningen på anbringelsesområdet. Socialkonstruktivismen bygger på en opfattel-
se af, at individet dannes ud fra de sociale processer, det indgår i (Collin og Køppe 
2010: 250ff). I forbindelse med førnævnte, ønsker vi at forstå disse processer og fæ-
nomener, ved at analysere ud fra den hermeneutiske fortolkningskunst. Dernæst 
trækkes analysens væsentlige hovedpointer op til diskussion med udgangspunkt i et 
socialkonstruktivistisk perspektiv.  
 
I den filosofisk hermeneutiske tilgang findes der ikke en objektiv sandhed – individet 
kan ikke fralægge sine forforståelser og fordomme ved interaktion med andre, da 
disse ligger til grund for opfattelsen af verden (Birkler 2005: 96ff). Denne tilgang 
stemmer overens med den socialkonstruktivistiske tilgang, da individets verdensop-
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fattelse erkendes på baggrund af den virkelighed, som sociale fænomener og proces-
ser konstruerer. 
 
I projektet anvendes den kontroversielle ontologiske socialkonstruktivisme, som er 
en kombination af den erkendelsesteoretiske og den ontologiske socialkonstruktivis-
me (Collin og Køppe 2010: 250ff). Finn Collin
4
 hævder, at viden er samfundsmæs-
sigt konstrueret og at de dominerende sandhedsopfattelser afspejles i samfundet. Det-
te betyder, at de konstruerede forståelser, der er dominerende i et samfund på et givet 
tidspunkt, indoptages af de individer, der er en del af samfundet – og dermed integre-
res i deres selvforståelse (Collin og Køppe 2010: 250ff). 
I denne forbindelse formoder vi, at informanternes selvopfattelser må være påvirket 
af de dominerende sandhedsopfattelser, der er i kommunen. Derfor spiller deres 
selvopfattelse en væsentlig rolle i forhold til godkendelsesprocessen.   
Virkeligheden skal studeres som den er, og ikke som den bør være. Historien og kul-
turen er med til at konstruere de forskellige grupper i samfundet, hvilket betyder, at 
der derfor aldrig kan opnå en objektiv sandhed om verden, da samfundet og individet 
konstant er under udvikling (Rasborg 2009: 352f). 
 
Dette hænger i fin tråd med vores problemstilling, idet samfundets rammer – lovgiv-
ningen – konstant er under udvikling. Der forekommer især nye og forbedret løsnin-
ger til på socialområdet, hvilket resulterer i, at vi aldrig vil opnå én endegyldig kon-
klusion på vores problemstilling. Det er dog heller ikke formålet med projektet at 
søge en objektiv forståelse af de forvaltningsmæssige processer i forhold til godken-
delsesprocessen, da det er vores informanters personlige fortolkninger og erfaringer, 
vi tager i betragtning.  
 
I den filosofisk hermeneutiske tilgang, er det ikke er muligt at tilegne sig en objektiv 
viden og fralægge sine forforståelser i mødet med at skabe viden, da et udsagn eller 
en handling kan fortolkes forskelligt. Dette betyder også, at der altid vil være en risi-
ko for misforståelse.  
                                                        
4 Finn Collin er dansk filosof ved Københavns Universitet.  
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Da forståelser er ontologiseret og derved ikke uafhængige af en kontekst, ses en fler-
tydig forståelse i analysen af vores informanter. Individets forståelseshorisont skaber 
en ny forståelse ved hjælp af individets del- og helhedsforståelse. Herigennem opstår 
en horisontsammensmeltning grundet en ny revurderet forståelse (Berg-Sørensen 
2010: 153).  
 
2.2.1 Anvendelse af elementer fra casestudier 
I dette projekt har vi valgt at tilrettelægge vores undersøgelse ud fra Bent Flyvbjergs
5
 
forståelse for casestudier som forskningsstrategi. Bevæggrunden for valg af casestu-
dier, er at det blandt andet er velegnet til at illustrere teorier i praksis. Dermed kan vi 
igennem vores undersøgelse se teorien i praksis og opnå almen viden via tre konkrete 
kommuner (Flyvbjerg 1994: 149ff). 
I forhold til førnævnte, anvendes elementer fra casestudier, hvor der foretages inter-
views med familieplejekonsulenter fra henholdsvis Ballerup, Herlev og Hillerød 
Kommune. Dette findes relevant, idet vi søger efter en dybere forståelse for, hvordan 
familieplejekonsulenter arbejder med godkendelsesprocessen af den ansøgte pleje-
familie.  
 
I projektet er de tre kommuner valgt på baggrund af research og vores teoretiske ret-
ninger, som er en del af en informationsorienteret udvælgelse (Flyvbjerg 1994: 150). 
Da Flyvbjerg lægger særdeles vægt på, at casestudier som forskningsstrategi ikke 
udelukkende skal bygges på få interviews, med udvalgte aktører indenfor en organi-
sation, sondrer Flyvbjerg derfor mellem fem forskellige hovedtyper af datakilder. 
Disse er bestående af dokumenter, interview, observation, deltagerobservation og 
feedback. Yderligere er det vigtigt med samspil mellem de forskellige datakilder, 
idet casestudier ikke kun kan baseres på interviews. I forhold til vores projekt, benyt-
ter vi os også af forskellige datakilder for at belyse vores problemstilling. Disse data-
kilder består af interviews, rapporter, statistik samt lovgivningen på anbringelsesom-
rådet. Derfor kan det argumenteres for, at selvom vi ikke anvender observation og 
                                                        
5 Bent Flyvbjerg (1952-) Internationalt anerkendt dansk samfundsforsker, ansat ved Oxford Universitet 
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deltagerobservation, kan det forsvares, at der er et samspil mellem de valgte datakil-
der (Flyvbjerg 1994: 149ff). 
 
I forbindelse med casestudier, hævder Flyvbjerg, at der er misforståelser forbundet 
med casestudier. I hans afhandling afdækkes fem misforståelser for casestudier som 
forskningsstrategi, hvor han efterfølgende kommer med rettelser på disse misforstå-
elser. I vores projekt er kun tre af misforståelserne belyst, idet disse findes relevante 
for vores problemstilling. En udbredt misforståelse er, at viden skal være kontekst-
uafhængig. Det betyder, at universel viden, en generel teori, vil fremstå mere trovær-
digt og brugbart end kontekstafhængig viden, der er baseret på viden, der er opnået 
eksempelvis via et casestudie eller anden kontekstafhængig forskningssammenhæng 
(Flyvbjerg 1994: 137). Bevæggrunden for at casestudier findes lige så relevant som 
en generel universel teori skyldes til dels, at forskning via casestudier gøres kontek-
stuelt, hvilket i mange tilfælde vækker større interesse for forskningen på genstands-
feltet. Endnu en pointe ved anvendelsen af casestudier er, at studier af mennesker og 
samfund besværliggør brugen af forudsigelige teorier og universaler (Flyvbjerg 
1994:144). Dette kan knyttes til vores projekt, idet vi belyser en samfundsmæssig 
problemstilling. Dermed er det umuligt at undersøge genstandsfeltet på forudsigelige 
teorier og universaler, i og med samfundet og individet er foranderligt. I forhold til 
valget af de tre kommuner, kan det argumenters for, at det er muligt for os at genera-
lisere, selvom vi er klar over, at vores videnskabsteoretiske ståsted strider imod uni-
verselle sandheder. Dog kan det begrundes, at vores problemstilling ikke er unik for 
vores tre kommuner, men en generel social problemstilling, der befinder sig i dagens 
Danmark. 
 
Endvidere kan den valgte sekundære empiri og fortaget interviews belyse vores pro-
blemstilling på baggrund af kontekstuelle erfaringer, for at afprøve om vores for-
forståelser kan be- eller afkræftes. Derfor er vores problemstilling i fin tråd med 
Flyvbjergs pointe om kontekstafhængig viden kan skabe ny videnskab på et givent 
genstandsfelt.  
En anden fordom i forbindelse med casestudier er ideen om, at casestudier ikke kan 
generaliseres som et udbredt fænomen. Dette betyder, at casestudier ikke er medvir-
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kende til at udvikle videnskaben (Flyvbjerg 1994: 138). Modargumentet for dette er 
dog, at enkeltstående cases sagtens kan generaliseres i form af ”et godt eksempel”. 
Der kan derfor ikke argumenteres med, at der ikke kan generaliseres på baggrund af 
en case, da det afhænger af, hvilken case der er tale om, samt fremgangsmåden for 
den valgte case (Flyvbjerg 1994: 145ff).   
 
Som tidligere nævnt er vores valg af kommuner et resultat af et informationsoriente-
ret research. Dette indbefatter, at valget af Herlev Kommune er truffet på baggrund 
af deres brug af screeningsmodellen. Dette skal ikke forstås ved, at Herlev Kommune 
ses som ”det gode eksempel” frem for Hillerød og Ballerup Kommune, men det er 
vigtigt at have Herlev Kommunes anderledes arbejdsstrategi in mente. Ydermere er 
valget af Hillerød Kommune truffet på baggrund af, hvorvidt en stor kommune (Hil-
lerød), som er sammenlagt, arbejder til forskel for en stor kommune, som ikke er 
sammenlagt (Ballerup). Sidst er Herlev Kommune både en mindre kommune end de 
to respektive kommuner, og samtidig er den ikke sammenlagt. Disse tre kommuner 
er tilsammen ”det gode eksempel”, idet disse kommuner belyser tre forskellige ar-
bejdstilgange på problemstillingen. Ydermere er vi af den overbevisning af at tre 
forskellige ”gode” kommuner kan bidrage til at illustrer et generelt billede af, hvor-
ledes det står til rundt i landet i forhold til vores problemstilling. Dette skyldes, at 
ideen om ”det gode eksempel” bygger på tesen om, at hvis der forefindes problema-
tikker på et givent område, i ”det gode eksempel”, må det derfor, med stor sandsyn-
lighed, også forekomme i ”de dårlige eksempler”. 
  
Endvidere kan valget af casestudiet begrundes med, at videnskab udvikles, idet en 
case anses som værende ”(…) en af de hårdeste test, man kan udsætte videnskabelige 
udsagn for” (Flyvbjerg 1994: 148). For hvis blot én observation ikke stemmer 
overens med antagelserne/fordomme/udsagn, kræves det, at forskeren reviderer eller 
forkaster sit arbejde, da videnskaben så ikke er almen (Flyvbjerg 1994: 148).  Netop 
denne pointe hænger i fin tråd med den hermeneutiske tanke, idet vi løbende revur-
derer og reflekterer over projektets forforståelser og fordomme om problemstillin-
gen. 
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Dette hænger i fin tråd med den tredje misforståelse om casestudier, der berører fryg-
ten for at casestudier har en tilbøjelighed til at fordomme og opfattelser bliver be-
kræftet (Flyvbjerg 1994: 138). Dette skyldes, at casestudier beskyldes for ofte at give 
forskeren plads til at udtrykke sine subjektive holdninger via sin forskning (Flyv-
bjerg 1994: 154). Dette afvises dog, idet det beskrives, at casestudier bygger på at gå 
tæt på virkeligheden og afprøve alle fænomener i samfundet, som gør sig gældende 
(Flyvbjerg 1994: 155). Derfor vil der kunne argumenteres for, at kvantitative under-
søgelser også styres af subjektive holdninger grundet de valgte variabler, der vil gøre 
sig gældende i forskningen.  
Derfor er tendensen i forbindelse med casestudier netop, at disse forudbestemmelser 
ofte falsificeres, da næsten alle, der har givet sig i kast med casestudier, har oplevet, 
at man løbende har været nødsaget til at revurdere sin indfaldsvinkel samt forudind-
tagne antagelser (Flyvbjerg 1994: 156). 
 
Som tidligere nævnt har projektet en filosofisk hermeneutisk tilgang til videnskab, 
hvilket resulterer i, at vi gang på gang udfordres på vores fordomme og forforståel-
ser. Dermed tillægger vi os Flyvbjergs pointe om, at videnskaben står over vores 
subjektive holdninger. I takt med at vores sekundære empiri og interviews afkræfter 
nogle af vores fordomme og forforståelser, gennemgår vi en erkendelse af, at vores 
”slørede syn” på problemstillingen, grundet den samfundsmæssige udvikling, skyl-
des de sociale og historiske fænomener.  
 
2.2.3 Abduktion  
I projektet anvendes et abduktivt tilgang, idet vi benytter os af en pragmatisk struktur 
i forhold til besvarelsen af vores problemstilling (Birkler 2005: 82). Med andre ord 
benytter vi os af muligheden for at revidere vores vidensopfattelse i takt med pro-
blemstillingens udvikling.  
Da den abduktive tilgang fokuser på, at videnskab ikke er endegyldig, men er præget 
af konstante erkendelser af genstandsfeltet (Birkler 2005: 80).  
 
Den abduktive tilgang stemmer overens med vores videnskabsteoretiske forforståel-
ser, da del og helheden er med til at danne rammerne for vores vidensopfattelse. 
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Ydermere begrunder den abduktive tilgang sit pragmatiske ståsted, med argumentet, 
at en opstillet hypotese/ forforståelse kan konstrueres på baggrund af fornuft og erfa-
ring, som er blevet tilegnet gennem empirisk test (Birkler 2005: 81). 
 I forhold til dette, opnåede vi vores undren gennem research på genstandsfeltet. Ef-
terfølgende beskrev vi vores forforståelser på baggrund af vores konstruerede viden-
sopfattelse, som blev afprøvet og udviklet gennem vores interviews. Resultatet af 
den abduktive metode er, at vi kan beskrive nye kvalificerede forforståelser, end de 
tidligere forforståelser (Birkler 2005: 80f). 
Slutteligt kan det nævnes, at den abduktive tilgang ikke slutter med en endelig kon-
klusion, men tager udgangspunkt i en ”måske”-forklaring, som Birkler illustrerer ved 
at, ”(…) døren står altid åben for en endnu bedre forklaring” (Birkler 2005: 81). 
 
2.4 Interviewmetode 
I det følgende afsnit præsenteres det materiale, der udgør det empiriske grundlag i 
projektet. Formålet med afsnittet er at give læseren indblik i vores valg af teori og de 
metodiske overvejelser, der ligger til grund for projektet. Ydermere præsenteres de 
refleksioner, vi har gjort os i forbindelse med interviewene. Derudover argumenteres 
relevansen af den valgte teori samt forklares hvorledes den, i samspil med empirisk 
materiale, anvendes i projektet. Yderligere ønskes der en diskussion validiteten og 
reliabiliteten af projektets resultater.  
 
I projektet anvendes den kvalitative tilgang, idet det ønskes at gå i dybden med de 
svar der findes relevant for projektet, samtidig med at vi lader os blive inspireret af 
de besvarelser vores informanter deler med os. Den kvalitative tilgang giver projektet 
et indblik i familieplejekonsulenternes erfaringer, holdninger og overvejelser vedrø-
rende godkendelsesprocessen af den ansøgte familie (Kvale og Brinkmann 2009: 
41ff). Interviewet med familieplejekonsulenterne bidrager med flere vinkler, således 
at problemstillingen kan udvikles, belyses og afdækkes fra flere sider.  
 
Der benyttes den semistrukturerede interviewtilgang med familieplejekonsulenterne i 
de tre kommuner (Hillerød, Herlev og Ballerup), for derigennem at få relevant viden 
om, hvordan sagsbehandlingen omkring godkendelsesprocessen foregår, og hvad der 
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vægtes. Den semistrukturerede tilgang er kendetegnet ved relativ faste spørgsmål. 
Denne tilgang giver os muligheden for at redigere og omformulere vores konstruere-
de spørgsmål i spørgeguiden. Dette er afhængigt af, hvordan informanterne besvarer 
de foregående spørgsmål samt hvilke tematikker, de bringer op undervejs (Kvale og 
Brinkmann 2009: 41ff). Denne tilgang bidrager også til, at familieplejekonsulenterne 
ikke føler det som et forhør, hvilket kan påvirke deres besvarelser. Derfor giver den-
ne tilgang muligheden for, at der kan opstå spontane spørgsmål fra os som interview-
er, da det ønskes at vores informanter fortæller åbent og ærligt om godkendelsespro-
cessen. Desuden giver denne interviewform muligheden for at spørge dybere ind til 
informanternes impulsive besvarelser, samt afdække eventuelle uklarheder og mis-
forståelser undervejs.  
 
2.4.1 Præsentation af informanterne i de tre kommuner 
Vores informanter repræsenterer de tre kommuners fremgangsmåde i forhold til god-
kendelsesprocessen af en ansøgende familie. Informanterne er udvalgt på baggrund 
af deres særlige viden og erfaring indenfor genstandsfeltet. Det er også de personer, 
der repræsentere mødet mellem kommunen og de ansøgende forældre, og derfor har 
den en afgørende betydning for godkendelsesprocessen. Derfor har projektets infor-
manter en dobbeltrolle i forlængelse af deres udtalelser. På den ene side repræsente-
rer deres udtalelser arbejdspladsen (kommunen), da vores konstruerede spørgeguide 
blandt andet afdækker institutionens overordnede strukturelle rammer for godkendel-
sesprocessen. På den anden side udtrykkes informanternes udtalelser som unikke og 
reflekterende individer, når vores spørgeguide derudover afdækker spørgsmålet om 
det respektfulde samarbejde med den ansøgende familie. Dette vil blive tydeliggjort i 
analysekapitlet, hvornår vores informanter besidder den ene eller den anden rolle. 
Familieplejekonsulenternes besvarelser af de stillede spørgsmål vil påvirke struktu-
ren og retningslinjerne for de fortløbende interviews, og det er gennem interview-
guiden, vi således definerer genstandsfeltet.  
 
Vi er opmærksomme på, at familieplejekonsulenten ikke må tage styringen under 
interviewet og fremme de synspunkter, som konsulenten ønsker at fremhæve (Kvale 
og Brinkmann 2009: 167). 
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Vores intention med interviewene er blandt andet at få indsigt i konsulenternes syn 
på regler, normer og rutiner, der er væsentlig i deres afgørelse i en godkendelsespro-
ces. Det gør vi ud fra den begrundelse, at det er konsulenternes syn på de ovennævn-
te forhold, som vi er interesseret i. 
 
Hillerød Kommune 
Hillerød Kommune består af 48.203 indbyggere (Kommunefakta Hillerød). Siden 
Kommunalreformen blev Hillerød Kommune sammenlagt med Skævinge Kommune. 
Louise Danneskiold er uddannet socialrådgiver ved Roskilde Universitetet i 1984. 
Hun er ansat som familieplejekonsulent i Hillerød Kommune, og hendes arbejdsop-
gaver består primært i at finde den rette institution eller plejefamilie til det enkelte 
barn/ung. Samtidig foretager L. Danneskiold driftsorienterede tilsyn på kommunens 
opholdssteder og døgninstitutioner.  
Kim Børsen er uddannet socialpædagog i 1993 og har været ansat som familiepleje-
konsulent i syv år i Hillerød Kommune. Ligeledes består K. Børsens arbejdsopgaver 
også af at finde de rette plejefamilier og opholdssteder til børn og unge, der anbrin-
ges udenfor hjemmet.  
 
Herlev Kommune 
Herlev Kommune består af 26.608 indbyggere (Kommunefakta Herlev) og adskiller 
sig fra Hillerød Kommune, idet Herlev Kommune ikke er sammenlagt.  
Per Krebs er uddannet socialrådgiver og har været i Herlev Kommuner som familie-
plejekonsulent i 15 år.  Hans primære opgave er at finde nye pleje- og aflastningsfa-
milier til de børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet. Derudover udfører han 
godkendelsestilsyn hos de valgte pleje- og aflastningsfamilier for at sikre sig, at ple-
jeforholdene er tilfredsstillende i forhold til de betingelser, som de blev godkendt 
under. Herlev Kommunes familieplejeteam består af to familieplejekonsulenter. 
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Ballerup Kommune 
Ballerup Kommune består af 47.981 indbyggere (Kommunefakta Ballerup) og er 
ligeledes ikke sammenlagt med andre kommuner som Herlev Kommune.  
Ole Sørensen er familieplejekonsulent i Ballerup Kommune. Hans ansvarsområder 
består af at godkende og rekruttere plejefamilier til anbragte børn og unge. Desuden 
består hans arbejde også i at føre tilsyn med plejefamilier og opholdssteder. O. Sø-
rensen har arbejdet på området, som sagsbehandler i mere end 25 år, men de sidste 
syv år har han været ansat som konsulent. Ballerup Kommune har, som Hillerød 
Kommune, et familieplejeteam bestående af seks konsulenter samt en leder.  
 
2.4.5 Refleksioner inden interview 
Dette afsnit redegør for de overvejelser, vi gjorde os forud for vores interviews med 
familieplejekonsulenterne fra de tre kommuner. Yderligere præsenteres læseren for 
tankerne bag udformningen af vores interviewguide. Desuden er afsnittets formål at 
gøre læseren bekendt med de forudindtagede holdninger, vi havde til selve inter-
viewsituationen, da disse holdninger må tænkes at påvirke denne interviewguide 
samt påvirke konsulentens besvarelser.  
 
I begyndelsen af projektet havde vi i gruppen delte meninger, hvorvidt kommunerne 
var villige til at stille op til interviews. Dette skyldtes vores forforståelse om kom-
munernes mistro grundet massiv medieomtale på området. Vi sendte derfor flere 
mails af sted til flere forskellige kommuner og fik svar fra nogle af dem, men vi 
valgte på baggrund af vores research at tage udgangspunkt i Ballerup, Herlev og Hil-
lerød Kommune. Efterfølgende blev vi henvist af sekretærerne i de respektive kom-
muner til de ansvarlige på familieplejeområdet.  
Vi ønskede at få interviews med to familieplejekonsulenter i hver kommune, samt at 
interviewene skulle foregå enkeltvis på konsulentens arbejdsplads. Baggrunden for 
førnævnte skyldes, at vi har en forforståelse om, at adskillelsen af informanterne øger 
reliabiliteten, idet svarene påvirkes og udformes anderledes, hvis to eller flere infor-
manter befinder sig i samme lokale. 
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Som tidligere nævnt blev vi henvist af sekretærerne i de respektive kommuner. 
Ulempen ved at kommunerne på forhånd har udvalgt vores informanter skyldes, at 
det til dels vanskeliggør vores adgang til de svar, vi efterstræber. Derfor kan det dis-
kuteres, hvorvidt kommunerne har valgt familieplejekonsulenter, der betragtes som 
værende de mest loyale overfor at skulle repræsentere kommunens institutionelle 
rammer på bedste vis.  
 
Inden interviewene udarbejdede vi en interviewguide baseret på fire forskellige teo-
retiske temaer. De fire forskellige teoretiske temaer bestod af: familieplejekonsulen-
tens dagligdag, organisatoriske og institutionelle elementer, magtelementer i institu-
tionen og organisationen samt mødet med den ansøgende familie. Dette har vi gjort 
for at afprøve vores valgte teorier i praksis samt et ønske om at afdække vores pro-
blemstillinger på bedste vis. 
 
Inden interviewet var vi af den overbevisning, at undervejs i interviewet kunne fami-
lieplejekonsulenternes besvarelser have en defensiv karakter, hvilket eventuelt skyl-
des den massive mediedækning af en række sager, som har påvist, at den generelle 
indsats på anbringelsesområdet ikke har virket efter hensigten.  
Ydermere antog vi, at dét arbejde som familieplejekonsulenterne udfører, i landets 
mange socialforvaltninger, er af bureaukratisk karakter. I forhold til dette formodede 
vi, at den objektive vurdering, i nogle tilfælde, ikke holder i praksis. Vi havde derfor 
en antagelse om, at konsulenternes subjektive holdning kommer til udtryk og kan 
muligvis føre til en form for favorisering i godkendelsesprocessen. Dog formoder vi 
omvendt, at konsulenterne er underlagt kommunens normer og regler, hvilket kan 
begrænse konsulenternes personlige vurdering og beslutning om at træffe den rette 
afgørelse.  
Slutteligt havde vi en forforståelse om, at spørgsmålet om hvorledes en korrekt god-
kendelsesproces forløber, ville være forskelligt fra konsulent til konsulent.  
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2.5 Udførelse af Interview  
I begyndelsen af hvert interview præsenterede vi kort om projektets problemstilling, 
og hvordan informanternes udsagn vil blive benyttet i projektet. Sidst adspurgte vi 
informanterne om de ønskede at være anonyme i deres udtalelser – hvilket de alle 
afslog. 
 
Interview med Hillerød Kommune 
Interviewet af K. Børsen og L. Danneskiold blev fortaget i Hillerød Kommune den 
23. april 2012. Hillerød Kommunes familieplejekonsulentteam består af seks fami-
lieplejekonsulenter og en leder. 
Dagene op til mødet med K. Børsen og L. Danneskiold, ytrede de et ønskede om, at 
vi sendte dem en beskrivelse af vores projekt, og hvilke tematikker interviewet ville 
berøre. Der var både fordele og ulemper ved, at de på forhånd havde en idé om, hvad 
interviewet ville tage udgangspunkt i. Fordelen ved dette var, at de havde reflekteret 
over spørgsmålene, og på den måde kommet frem til fyldestgørende besvarelser. Det 
kom blandt andet til udtryk ved, at de ikke skulle bruge længere betænkningstid, 
hvilket muligvis skyldtes, at de tidligere har oplevet en lignende situation. 
Ulempen ved dette var, at de besvarede spørgsmålene med velovervejede svar, der 
ikke kunne stille dem i et dårligt lys, hvilket kan være et resultat af både mediernes 
fokus samt deres loyalitet overfor kommunen.  
Da vi ankom til Hillerød Kommune mødte vi K. Børsen og L. Danneskiold, som 
straks meddelte at grundet mangel på lokaler, var det ikke muligt at interviewe dem 
separat. Dette kom for os som en overraskelse, idet at vi ikke havde forestillet os, at 
interviewet skulle forløbe sådan. Vi skulle derfor interviewe K. Børsen og L. Dan-
neskiold i samme lokale og på samme tid, selvom vi regnede med at sidde to og to 
med hver vores informant.  
 
Vi kom frem til, at der både var fordele og ulemper ved, at det blev et gruppeinter-
view. Ulempen var, at de vidste, hvad de skulle ytre i hinandens selskab og støttede 
sig op af hinanden. Det havde været en fordel, hvis vi kunne have haft to individuelle 
interviews, for at kunne komme frem til forskellige udtalelser og erfaringer fra sam-
me arbejdsplads, idet vi ønsker at få indsigt i den enkelte informants erfaringer ud fra 
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kommunen normer og regler. Dette ville have givet os muligheden for at opstille 
informanternes besvarelser mod hinanden for at belyse informanternes individuelle 
forståelse af godkendelsesprocessen, samt om de havde samme forståelse af de 
kommunale rammer.  
 
I og med at interviewet udviklede sig til gruppeinterview, kan det muligvis tænkes at 
den ene informant undlod nogle væsentlige detaljer, grundet den anden informants 
tilstedeværelse.  
Da vi benytter os af den semistruktureret interviewform, startede vi med at stille åbne 
spørgsmål for at løsne stemningen. Dette valg resulterede i, at vi mistede styringen i 
begyndelsen af interviewet, men genvandt kontrollen forholdsvis hurtigt.  
 
Interview med Herlev Kommune 
Interviewet af P. Krebs fandt sted i Herlev Kommune den 24. april 2012. Vi var to 
fra gruppen, som mødte op på Herlev Kommune, hvor vi blev mødt af informanten.  
P. Krebs fik ikke tilsendt en beskrivelse af projektet, som Hillerød Kommune gjorde, 
idet han ikke ytrede ønske om det. Dette ser vi ikke som en ulempe, udover at han 
muligvis ikke var forberedt på mange af de spørgsmål, vi stillede. Dette medvirkede, 
at P. Krebs’ udtalelser var spontane og impulsive, hvilket resulterede i, at han, i nog-
le tilfælde, under interviewet udtalte sig med sin første indskydelse, for derved at 
reflektere over svaret og kom med reviderede udsagn.  
Til forskel fra det første interview, formåede vi at bevare styringen fra begyndelse, 
da vi ville undgå en lignende situation, i forhold til interviewet familieplejekonsulen-
terne fra Hillerød Kommune.  
 
Interview med Ballerup Kommune 
Interviewet med Ole Sørensen blev foretaget i Ballerup Kommune den 2. maj 2012.   
En uge før interviewforløbet fortalte vi kort O. Sørensen over en telefonsamtale om 
projektets problemstilling samt formålet med interviewet. Idet O. Sørensen ikke yt-
rede om at modtage en beskrivelse af interviewet, valgte vi som gruppe ikke at sende 
ham disse oplysninger, da vi ønskede, at interviewet med O. Sørensen skulle være 
præget af spontane besvarelse og refleksioner. Dette var for at opnå et realistisk ind-
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blik af Ballerup Kommunes arbejdsmetoder i forhold til familieplejekonsulenternes 
erfaringer med godkendelsesprocessen.  
 
I forhold til interviewet med O. Sørensen kan det bemærkes, at vi er blevet mere er-
farne i at interviewe en ekspert på vores problemstilling. Erfaringerne fra vores tidli-
gere interviewes resulterede i, at vi havde et dybdegående kendskab til vores spørge-
guide, hvorfor vi ikke var bundet af spørgeguiden. Ydermere resulterede det i, at der 
opstod flere konkrete, spontane spørgsmål undervejs i forhold til vores sekundære 
empiri og teori.  
Dog må det nævnes, at ulempen ved dette interview var, at der kun var én familieple-
jekonsulent til rådighed, selvom vi ønskede om to konsulenter. Dette bevirkede, at 
interviewet kan fremstod ensidigt, hvorimod interviewet med Hillerød Kommune 
gav udtryk flersidet ytringer på nogle adspurgte spørgsmål. 
 
2.6 Refleksioner efter interview 
I dette afsnit vil der blive belyst om vores refleksioner efter vores interviews med 
familieplejekonsulenterne i de tre kommuner samt forklare, hvorvidt vores forståel-
seshorisont har udviklet sig i takt med interviewforløbene med vores informanter. 
På baggrund af vores forforståelser om, at kommunerne ikke ønskede at deltage i 
interviews, grundet den massive medieomtale på plejeområdet, har vi derfor – ud fra 
vores interviews, fået revideret ovenstående forforståelse, da dette ikke er tilfældet.  
 
Ydermere var vi skeptiske overfor familieplejekonsulenternes udførelse af deres ar-
bejde grundet de bureaukratiske udfordringer. Endvidere formodede vi, at de endeli-
ge godkendelser på anbringelsesområdet ville være farvet af konsulenternes subjek-
tive holdninger. Dette blev vi til dels bekræftet i og med, at konsulenterne afgør en 
godkendelsesproces både på baggrund personlige og faglige erfaringer.  
Med vores forståelseshorisonter før og igennem arbejdet med projektet, har vi derfor 
udviklet vores forståelseshorisonter og fået nye indfaldsvinker. Dette har medført et 
mere nuanceret billede af, hvorledes en godkendelsesproces forløber sig. Interviewe-
ne var især med til at give et indblik i, hvorledes familieplejekonsulenterne og -
teamet arbejder med godkendelsesprocessen. Førnævnte elementer har medført, at 
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projektet udformning ikke er blevet for ensporet og har dermed udfordret vores for-
forståelser for godkendelsesprocessen. Hermed skal ovenstående ikke tolkes som, at 
vi ser os blindt på godkendelsesprocessen, idet vi stadig stiller os kritiske overfor de 
udfordringer, der er ved en godkendelsesproces.  
 
2.6.1 Analysestrategi 
Formålet med dette afsnit er at beskrive den proces, der har ligget forud for analysen, 
samt hvilken metodisk og videnskabsteoretisk tilgang, der er anvendt i projektet.  
Projektets analyse inddeles i tre tematiseret afsnit; Magten, Familieplejekonsulentens 
institutionelle rammer for godkendelsesprocessen og Familieplejekonsulenternes 
position i godkendelsesprocessen. 
 
Disse analytiske temaer er konstrueret på baggrund af de udformede teoritemaer for 
at dække de gennemgående problemstillinger. En tematiseret analyse understøtter 
muligheden for at uddrage væsentlige aspekter af informanternes udtalelser.  
Samtidig er vi opmærksomme på, at der muligvis kan forekomme entydige fortolk-
ninger i analysens uddragelser, da en faldgruppe i en tematiseret analyse er, at vi kan 
komme til at ”lukke øjnene” for andre problemstillinger end dem, der behandles i 
teorierne (Kvale og Brinkmann 2009: 264). Måden hvorpå dette undgås er, at vi un-
dervejs i analysen forholder os reflekterende overfor vores forforståelser, således at 
analysen ikke bliver for ensporet. Endvidere forholder vi os kritisk til informanternes 
udtalelser for at vores tematisering ikke bliver for entydig (Kvale og Brinkmann 
2009: 265).  
 
Her vil vores fortolkning af informanternes forforståelser og fordomme danne grund-
lag for vores analyse i samspil med vores sekundære empiri og vores valgte teori. 
Valget af vores videnskabsteoretiske ståsted supplerer hinanden løbende i projektet, 
hvor forforståelserne udspringer af den filosofiske hermeneutik, mens socialkon-
struktivismen blandt andet udtrykkes ved undersøgelsen af familieplejekonsulenter-
nes interaktion med de ansøgende familier. Heri er der fokus på de sociale processer 
i konsulenternes arbejde med godkendelsesprocessen, idet socialkonstruktivismen 
bygger på en opfattelse af, at individet dannes ud fra de sociale processer som det 
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indgår i. Samspillet mellem filosofisk hermeneutik og socialkonstruktivismen vil i 
analysen komme til udtryk ved, at processer og fænomener forklares ud fra den her-
meneutiske fortolkningskunst, for dernæst at blive beskrevet igennem det socialkon-
struktivistiske livssyn. 
Måden hvorpå interviewene er anvendt i analysen er i form af citater. Grundet læse-
venligheden har vi valgt at fjerne irrelevante gentagelser, gambitter (ja, hm etc.) pau-
ser, øh’er og lignende, som derfor er frasorteret ud fra vores skøn, uden at der er fo-
retaget meningsforstyrrende ændringer. 
 
2.7 Validitet og Reliabilitet  
Validitet – eller gyldighed – refererer til, hvorvidt vores interviewforløb er fyldestgø-
rende i henhold til den analyse og konklusion, vi udleder (Olsen og Pedersen 2003: 
307). Validitet og reliabilitet vil afdækkes igennem de refleksioner, vi har gjort os 
efter interviewene. Som tidligere benævnt har vi gennem vores interviews fået revur-
deret vores forforståelser og fordomme. 
I forhold til projektets gyldighed kan det argumenteres for, at vores valgte interviews 
er gyldige, idet projektet har fået indsigt i de problematikker vi undersøgte. Inter-
viewene har været med til at udvikle vores forforståelser og fordomme i forbindelse 
med godkendelsesprocessen. Et andet argument for projektets gyldighed findes i 
vores brug af elementer fra casestudier. Som nævnt i afsnittet om præsentation af 
kommunerne, har deres forskelligheder været med til at øge projektets gyldighed, 
idet kommunerne er struktureret på forskelligt. I og med at vores informanter repræ-
senterer forskellige strukturelt opbyggede kommuner, argumenteres der for projek-
tets validitet. 
 
Reliabilitet – eller pålidelighed – beskriver hvorledes projektets konklusion kan ef-
tervises af andre forskere (Olsen & Pedersen 2003: 307). 
I henhold til projektets pålidelighed kan der argumenteres for, grundet vores viden-
skabsteoretiske ståsted, at det ikke muligt for andre individer at opnå den samme 
sandhed, som vi opnår, idet individer har forskellige forforståelser og fordomme. 
Gennem projektet har vi derfor opnået en udvikling af vores sandhedsopfattelse på 
anbringelsesområdet. Derfor vil den nuværende konklusion rykke sig til en ny pro-
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blemstilling i takt med vores forforståelser. Dette er i fin tråd med vores abduktive 
tilgang, da sandheder i denne tilgang er dynamisk og foranderligt. 
 
Et punkt, hvorved projektet svækkes i forhold til pålideligheden, er at vi kun har an-
vendt elementer fra casestudiet, i stedet for at foretage et reelt casestudie. Ideal set 
burde vi, ud fra ideen om casestudier, gå i dybden med hver kommune, for derved at 
kunne styrke vores generaliserbar antydninger af, hvor i godkendelsesprocessen, der 
opstår problematikker. Dog kan det forsvares, da projektets hensigt ikke er at analy-
sere os frem til ét konkret svar, da vi søger mod flertydige svar på mulige problema-
tikker i godkendelsesprocessen.  
 
2.8 Empirivalg 
I empirikapitlet fremgår der en redegørelse af de forskellige lovgivninger på Børn- 
og Ungeområdet. Kapitlet findes relevant i forhold til projektet, da det afdækker for-
skellige tiltag for forbedring af kvaliteten af godkendelsesprocessen og sikre, at der 
bliver fulgt op på de mange afgørelser. I samspil med teorien anvendes empirien for 
at belyse de forskellige elementer i godkendelsesprocessen.  
Empirikapitlet beskriver Kommunalreformen, en redegørelse af Anbringelsesrefor-
men og Barnets Reform. Dernæst beskrives proceduren for hvilke kriterier, der gør 
sig gældende for at godkende en plejefamilie, samt hvad en familieplejekontrakt in-
deholder. Sidst i kapitlet gives en kort beskrivelse af screeningsmodellen.  
 
2.9 Teorivalg 
I det følgende afsnit begrundes valget af teori på baggrund af projektets problemstil-
ling. 
Som nævnt i metodekapitlet, inddeles vores teorikapitel i tre temaer – Governmenta-
lity, De institutionelle rammer og Familieplejekonsulenternes position. Dette skyl-
des, at teoriernes temainddeling er formet i forhold til deres relevans i for at besvare 
vores problemformulering. Idet at der udarbejdes de ovennævnte temaer opnås der en 
samlet forståelse for, hvilke aspekter fra teorierne, der benyttes i besvarelsen af pro-
blemstillingen. 
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I henhold til første tema anvendes Mitchell Deans
6
 fortolkning af Michel Foucaults
7
 
magtforståelse, idet projektet tillægger sig forestillingen om, hvordan magten anven-
des i samfundet. Ifølge Dean har magtanvendelsen udviklet sig fra at være synlig til 
at være usynlig. I forbindelse med projektets problemstilling er teorien valgt for at 
afdække governmentality på tre forskellige niveauer i godkendelsesprocessen; Lov-
givning, familieplejekonsulentteamet samt konsulent overfor konsulent. 
I forhold til det andet tema benyttes teorier der belyser, hvorledes organisationer og 
institutioner danner rammerne for forståelsen af strukturer, som familieplejekonsu-
lenterne arbejder under. De teorier, der anvendes i projektet, beskriver hvorledes 
organisationer og institutioner fungerer for at skabe forståelse for, hvorledes og hvor-
for dens medlemmer agerer, som de gør. Dette er med for at give et fyldestgørende 
billede af godkendelsesprocessen af de ansøgende familier.  
I forhold til at afdække familieplejekonsulenternes viden på godkendelsesprocessen, 
benyttes Dreyfus-modellen
8
. Dreyfus-modellen består af fem trin, men i projektet 
afgrænses der fra de to første trin. Vi er af den forståelse at familieplejekonsulenten, 
gennem sin uddannelse og ansættelse, allerede har været igennem de to første trin i 
Dreyfus-modellen.  
 
Endvidere gøres der brug af Christine Olivers
9
 handlingsstrategier, der omhandler 
medlemmernes handlingsstrategier i forhold til institutionelle forandringer. De tre 
strategier som projektet afgrænser sig fra, forholder sig til ”aggressive” strategier, 
hvilket ikke er muligt for familieplejekonsulenten at udøve uden at miste sin stilling. 
 
Ydermere beskrives William A. Niskanens
10
 udlægning af teorien om public choice. 
Teorien tager udgangspunkt i, hvordan offentlige ansatte agerer i forhold til hinan-
den. Teorivalget er foretaget, da den giver indblik i, hvilken betydning Kommunalre-
formen har haft på godkendelsesprocessen, og hvordan det har påvirket kommuner-
                                                        
6 Mitchell Dean Professor i sociologi ved Macquarie University 
7 Michel Foucault (1926-1984) Filosof og idéhistoriker 
8 Hubert Dreyfus (1929 -), filosof og var ansat ved University og California, Berkeley og  
  Stuart Dreyfus ved University of California, Berkeley 
9 Christine Oliver professor ved York University  
10 William A. Niskanen (1933-2011) var en fremtrædende økonom 
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nes arbejdsstrategier før og efter Kommunalreformen. 
Sidste tema belyses med udgangspunkt i Margaretha Järvinens
11
 teori om mødet mel-
lem system og klient. Järvinens teori danner rammerne for, hvordan en familiepleje-
konsulent opfatter sig selv i mødet med den ansøgende familie i godkendelsesproces-
sen.  
De ovennævnte temaer vil, i samspil med de kvalitative interviews og sekundære 
empiri, danne fundamentet for analysen, diskussionen og konklusionen.
                                                        
11
 Margaretha Järvinen (1956-) er professor i sociologi 
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Kapitel 3: EMPIRI 
 
Dette kapitel tager udgangspunkt i de forskellige lovgivninger på anbringelsesområ-
det. Yderligere redegøres der for Kommunalreformen, hvis fokus blandt andet inde-
bærer kommunernes overtagelse af de borgerrelaterede opgaver. Derudover præsen-
teres proceduren for en godkendelse af en ansøgende familie, som beskriver, hvilke 
kriterier der gør sig gældende for godkendelsesprocessen samt indholdet af en fami-
lieplejekontrakt. Slutteligt gives en kort beskrivelse af screeningsmodellen, som er en 
ny form for strategi i samarbejdet med ni kommuner, blandt andet Herlev kommune. 
 
3.1 Kommunalreformen 
Kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007, hvilket medførte, at der blev 
tegnet en ny offentlig sektor. Deri blev amterne nedlagt, og i stedet blev fem regioner 
grundlagt. Yderligere blev antallet af kommuner reduceret fra 271 til 98 kommuner 
(Indenrigs- og Sundhedsministeriet – Kommunereform – Kort fortalt: 13). Ovenstå-
ende medvirkede til, at der blev en omfattende omflytning af den offentlige sektor. I 
dag varetager kommunerne, foruden sundhedsvæsenet, de direkte borgerrelaterede 
opgaver (Bogason 2008: 59). 
 
Kommunerne skal anses for at være borgernes indgang til den offentlige sektor og 
servicere borgerne. Det sociale område er dét område, hvori kommunerne har fået 
tildelt et større ansvar. I kraft af Kommunalreformen får kommunerne det samlede 
finansierings-, forsynings- og myndighedsansvar i forhold til borgeren.  
 
”Formålet med denne ændring er at skabe en klar og entydig ansvarsfordeling sam-
tidig med, at de sociale opgaver i højere grad løses kvalificeret, i nærmiljøet og i tæt 
samspil med kommunens øvrige tilbud” (Indenrigs- og Sundhedsministeriet – Kom-
munereform – Kort fortalt: 23). 
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Denne ændring betyder, at det er kommunerne som prioriterer, hvilke tilbud borger-
ne tilbydes. Denne prioritering er medvirkende til at også er kommunen der finansie-
rer for de tilbud.  
 
3.2 Anbringelsesreformen og Barnets Reform 
Formålet med Anbringelsesreformen er, at børn og unge skal inddrages yderligere i 
deres sager. Et centralt element i Anbringelsesreformen er at sagsbehandlinger skal 
resultere i lokale løsninger. Yderligere er hensigten med Anbringelsesreformen, at 
sagsbehandleren følger op på indsatsten i de enkelte sager samt evaluere effektivite-
ten af løsningen. I Anbringelsesreformen vægtes indsatsten for en større kvalitet af 
løsninger på sagsbehandlingen samt en bedre udnyttelse af ressourcerne. Anbringel-
sesreformen anses som værende et vigtigt lovgivningsmæssigt redskab, hvor der 
fremgår en præcisering af regler i forhold til undersøgelser, handleplaner og afgørel-
ser (Servicestyrelsen m.fl. 2007 – Håndbog om Anbringelsesreformen: 7).  
 
I Anbringelsesreformen er det nedskrevet, at det er den kommunale myndigheds pligt 
at have udarbejdet en handleplan senest tre måneder efter, at en sagsbehandling er 
påbegyndt. Desuden skal den kommunale myndighed følge op på indsatsen og hand-
leplanen med højest seks måneders interval, jf. Serviceloven § 70. I Anbringelsesre-
formen gøres det klart, at kravene om tilsyn og opfølgning er de samme for både 
plejefamilier og anbringelsessteder (Servicestyrelsen m.fl. 2007 Håndbog om An-
bringelsesreformen: 159 & Servicestyrelsen maj 2011 – Håndbog om Barnets Re-
form: 231f). 
Med Kommunalreformen blev kommunerne forpligtet til at udarbejde en Børne- og 
Ungepolitik. I forbindelse med ovenstående har kommunerne tre tilsynsforpligtelser. 
Første tilsynsforpligtelse er et generelt og overordnet tilsyn, der forpligter kommu-
nalbestyrelsen i at interessere sig for de forskellige forhold, der har en betydning for 
børn og unges vilkår. (Servicestyrelsen m.fl. 2007 –  Håndbog om Anbringelsesre-
formen: 159). 
 
Anden tilsynsforpligtelse giver sig til udtryk ved at den kommunale myndighed lø-
bende skal føre tilsyn med barnets eller den unges forhold, efter en anbringelsessag 
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er afgjort. Det er i forbindelse med denne tilsynsforpligtelse, at der med Anbringel-
sesreformen er sket ændringer i forhold til, hvor hyppigt tilsynene skal være, og 
hvordan de skal udøves. Heri skal det være muligt at evaluere ud fra tilsynet, om 
hvorvidt handleplanen og den iværksatte foranstaltning har været hensigtsmæssigt i 
forhold til barnet eller den unge.  
Den tredje tilsynsforpligtelse, som kommunalbestyrelsen har, er at holde tilsyn med, 
at leverandøren af en ydelse, formår at levere den aftalte ydelse. For plejefamilier er 
det den stedlige kommune, der har godkendt anbringelsesstedet, som skal føre den 
generelle tilsynsforpligtelse. Ifølge Anbringelsesreformen bør tilsynene udføres 
grundigere, hvorfor kommunerne nu skal føre tilsyn mindst én gang om året. I hver 
sag må der afgøres om, hvor mange tilsyn, der er relevante, foruden det lovpligtige 
(Servicestyrelsen m.fl. 2007 – Håndbog om Anbringelsesreformen: 161f). 
Det er vigtigt at påpege, at kommunens afgørelser ikke kan udledes direkte af det 
retlige grundlag, da kommunens afgørelser dannes på baggrund af et skønsprincip 
(Servicestyrelsen m.fl. 2007 Håndbog om Anbringelsesreformen: 171). 
 
Barnets Reform trådte i kraft d. 1. januar 2011 i forlængelse af Anbringelsesrefor-
men. Barnets Reform supplerer Anbringelsesreformen ved at fokusere på indsatsen, 
der tilbydes i forbindelse med en anbringelsessag. Reformens overordnede formål er 
at sikre, at det altid er barnets tarv, som er i centrum. Måden hvorpå Barnets Reforms 
implementeres i kommunerne er ved, at kommunerne sikrer børn og unges rettighe-
der, samtidig med at de sikrer kvaliteten af sagsbehandlingen i en anbringelsessag 
(Servicestyrelsen m.fl. maj 2011 – Håndbog om Barnets Reform: 11).  
 
Barnets Reform har medført en række lovændringer og nogle centrale initiativer. I 
forhold til de centrale initiativer, er det Servicestyrelsen som står for gennemføringen 
af størstedelen af dem. De centrale initiativer indbefatter udviklingsprojekter samt 
formidlings- og evalueringsopgaver.  
I forhold til lovændringer jf. Serviceloven § 70 stk. 2, er der blandt andet indført, at 
det er personrettede tilsyn med barnet på anbringelsesstedet er øget fra ét til to gange 
om året. 
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Ydermere understreges det i Håndbog for Barnets Reform at;  
”Den kommunale myndighed skal altid vælge den foranstaltning, som passer bedst til 
det enkelte barn. Samtidig må foranstaltningen ikke være et større indgreb i famili-
ens og barnets liv, end der sagligt set er behov for. Ligeledes skal den kommunale 
myndighed være opmærksom på at få mest muligt kvalitet for pengene. Myndigheden 
er således pålagt krav om at levere det bedste og billigste tilbud, der imødekommer 
behovet.” (Servicestyrelsen m.fl. maj 2011 – Håndbog om Barnets Reform: 270). 
 
Med ovenstående citat indbefattes det, at afgørelser først og fremmest skal tilgodese 
barnets behov, samt at myndighederne skal finde foranstaltninger, hvor der opnår 
mest kvalitet for pengene. Samtidig kræves det, at en afgørelse skal træffes på bag-
grund af, at den skal være den bedste og billigste måde – både tilgodese barnet sam-
tidig med at afgørelsen er den billigste løsning for kommunen. 
 
3.3 Godkendelsesprocessen 
For at blive plejefamilie er det nedskrevet, jf. Serviceloven § 142, at den pågældende 
kommune skal godkende familier, der har bopæl i kommunen. En generel godken-
delse er en godkendelse, der egner en familie generelt til at være en plejefamilie, og 
ikke en konkret/specifik godkendelse til et specifikt barn (Kommunernes Landsfor-
ening (KL) 2009: 19). Dog er det i den generelle godkendelse, det specificeres, hvad 
godkendelsen indbefatter. Det vil sige, antal børn plejefamilien er godkendt til, samt 
hvilken aldersgruppe den kommende plejefamilie kan være plejeforældre til (Kom-
munernes Landsforening (KL) 2009: 25). 
 
Der følger nogle generelle bestemmelser for proceduren for at blive godkendt som 
plejefamilie. Som udgangspunkt skal plejeforældrene være fyldt 25 år, og der ikke 
må være mere end 40 år mellem plejeforældre og det ældste plejebarn. Dog er det 
individuelt fra sag til sag og der skal en helhedsvurdering til, for at opnå en generel 
godkendelse (Kommunernes Landsforening (KL) 2009: 22). 
Den generelle godkendelse skal indeholde en undersøgelse af den ansøgte families 
egnethed som plejefamilie, hvilket skal ske igennem en socialrapport. I første om-
gang skal kommunen indhente oplysninger om familiens indtægtsforhold, en straffe-
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attest, og en børneattest. Findes det yderligere relevant, kan kommunen indhente en 
erklæring om familiens helbredsforhold (Kommunernes Landsforening (KL) 2009: 
22). Foruden kommunens indsigelser og iagttagelser af familien, er det også højst 
væsentligt at inddrage den mulige plejefamilies overvejelser omkring at blive god-
kendt som plejefamilie, som en del af vurdering for en generel godkendelse (Kom-
munernes Landsforening (KL) 2009: 19). 
Socialrapporten indeholder observationer, beskrivelser samt samtaler, som kommu-
nen har foretaget med den mulige plejefamilie. Med andre ord er det oplysninger om 
familiens sociale, økonomiske og kulturelle baggrund, der er afgørende for, hvorvidt 
en generel godkendelse kan finde sted eller ej. Gennem udarbejdelse af socialrappor-
ten, skal det fremgå hvilke ressourcer, kompetencer og kvalifikationer plejefamilien 
kan løse i forbindelse med et plejebarn. Dermed er det et helhedsindtryk af familiens 
værdier, indbyrdes relationer samt familiens erfaringer med børn og unge (Kommu-
nernes Landsforening (KL) 2009: 20f). 
 
Udover at socialrapporten skal indeholde en vurdering af den potentielle plejefamili-
es forhold, er det i høj grad væsentligt at undersøge de fysiske rammer. For at blive 
betragtet som plejefamilie, kræves det at den mulige plejefamilies bolig er rummelig 
og at der er mulighed for at etablere et værelse til et kommende plejebarn. Sidst med-
tages også lokalområdet, de fysiske omgivelser samt familiens netværk i vurderingen 
for at blive godkendt. Juridisk set, er det kun den ene forælder der godkendes som 
plejeforælder, hvilket betyder at det kun er den juridisk godkendte forælder der løn-
nes af kommunen – men hele familien godkendes af på baggrund af overnævnte 
(Kommunernes Landsforening (KL) 2009: 21). 
 
I forbindelse med en generel godkendelse, er det lovpligtigt at deltage i et obligato-
risk kursus, som varer fire dage, jf. Serviceloven § 142 stk. 3. Kurset indebærer in-
formation og viden om dét at være en plejefamilie. Ydermere er formålet med kurset 
at minimere faren for at plejeforholdet mellem plejefamilie og plejebarn mislykkes. 
Samtidig rummer kurset redskaber til at løse forskellige opgaver i forbindelse med 
plejeforholdet. Der fokuseres altså på at afvikle og udvikle kompetencer hos pleje-
familien i forhold til relationen med plejebarnet, de biologiske forældre samt de øv-
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rige sociale myndigheder. Sidst er det nødvendigt at begge plejeforældre deltager i 
kurset, på trods af at det kun er den ene forælder der juridisk er godkendt (Kommu-
nernes Landsforening (KL)2009 29f). 
 
Når en generel godkendelse har fundet sted, og en plejefamilie har fået tildelt et ple-
jebarn, skal en familieplejekontrakt finde sted. Familieplejekontrakten er som nævnt 
i det ovenstående en juridisk bindende til den ene forælder der er godkendt, selvom 
hele familien vurderes i processen. Med andre ord er det en kontrakt, der strukturerer 
forholdet mellem de to aktører – kommunen og plejefamilien – og er dermed det 
retlige grundlag for forholdet. Det skal fremgå tydeligt af kontrakten, hvilke rettig-
heder og forpligtelser plejefamilien har i plejeforholdet. Af forpligtelser kan der 
blandt andet nævnes retningslinjer for tilsyn – det driftsorienterede og det personret-
tede. I lovgivningen er det nedskrevet, at der skal tilføres et generelt tilsyn med pleje-
familien mindst én gang om året, jf. Serviceloven § 142 stk. 1. 
 
3.4 Screeningsmodellen 
Udviklingsprojektet – screeningsmodellen – påbegyndte 1. januar 2011 og slutter 
den 31. december 2013. Projektet er tilrettelagt i forbindelse med Barnets Reform, 
med støtte fra Servicestyrelsen, hvis formål er at skabe et bedre forhold for anbrin-
gelsestilbud. Udviklingsprojektets overordnede hovedformål er at bidrage til, at der 
kommer en bredere vifte af anbringelsestilbud til børn og unge, samt styrke indsatsen 
overfor børn og unge (Kommunaleplejefamilier.dk – Om projektet). 
Fem kommuner, bestående af Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk og Rød-
ovre, deltager i tværfagligt samarbejde i forbindelse med screeningsmodellen.   
I alt deltager 17 familieplejekonsulenter i projektet fordelt på de fem respektive 
kommuner. Endvidere er der tilknyttet en projektleder og en projektmedarbejder på 
udviklingsprojektet med henblik på at sikre udviklingen, samt understøtte det tvær-
faglige samarbejde (Kommunaleplejefamilier.dk – Om projektet).  
  
I forbindelse med udviklingsprojektet står familieplejekonsulenterne med nye ar-
bejdsopgaver, samt nye krav til deres rolle som konsulenter. Konsulenterne skal fore-
tage en forundersøgelse af de kommunale plejefamilier efter en forundersøgelsesmo-
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del, som de selv har udviklet. Derudover skal de varetage undervisningen på den 
videreuddannelse, som de kommunale plejefamilier skal have (Kommunaleplejefa-
milier.dk – Om projektet).  
  
Udvælgelsen af en kommende kommunal plejefamilie sker gennem rekruttering af en 
række familier, som selv har tilmeldt sig i projektet. Når en familie ønsker at blive 
kommunal plejefamilie, skal den rekrutterende familie som det første udfylde et sær-
ligt oplysningsskema. Hvis det viser sig ud fra oplysningsskemaet, at det er en fami-
lie som har de kompetencer der kræves for at kunne arbejde som kommunal plejefa-
milie, tager familieplejekonsulerne ud til den rekrutterende familie for at lave en for-
undersøgelse af familien. 
Som tidligere nævnt, er der udviklet en særlig forundersøgelsesmodel (screening), 
som netop bruges til når familieplejekonsulenterne går i gang med en godkendelses-
proces. Formålet med forundersøgelsen er, at udvælge den familie med de stærkeste 
kompetencer og særlige forudsætninger for at arbejde, som kommunal plejefamilie 
(Kommunaleplejefamilier.dk – Om projektet).  
 
Sammenfatning af empirivalg 
Da kommunalreformen trådte i kraft i 2007, blev det kommunernes pligt, at varetage 
de forskellige opgaver indenfor Børne- og Ungeområdet. Ved anbringelsesreformen 
der trådte i kraft i 2006, blev der blandt andet fokuseret på strukturen af sagsbehand-
lingen af udvælgelsen af plejefamilier. I forlængelse af dette, trådte Barnets Reform i 
kraft i 2011, med skærpede fokus på barnets tarv. Med Barnets Reform steg antallet 
af personrettede tilsyn fra et til to årligt, hvorimod det driftsorienterede tilsyn forbli-
ver mindst én gang årligt. 
Ved godkendelsen af en ansøgende familie, vurderes disse ud fra individuelle hel-
hedsvurderinger. Screeningsmodellen er udarbejdet i samarbejde med fem kommu-
ner, hvis fokus er at udvide og styrke indsatsen på anbringelsestilbud.  
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Kapitel 4: TEORI 
 
I følgende kapitel redegøres for projektets tematiserede teorier; Governmentality, De 
institutionelle rammer og Familieplejekonsulentens position.  
 
4.1 Governmentality 
Governmentality bygger på magt – Foucault interesserer sig ikke for magt i sig selv i 
et samfund, men i magtens relationer. Han argumenter for, at magt ikke er noget man 
besidder, men noget som er der. Dermed flytter Foucault fokus fra hvem, der har 
magten til hvordan magten anvendes. Fokusset er derfor heller ikke på, hvor magten 
er, da magt er alle stedsværende (Flyvbjerg 1994: 105f).  
Ifølge Foucault har der været en tendens til, at magt har haft en negativ klang i teori-
erne. Magt blev anset som værende negativ, da magt gennem historien har dannet 
grænser og forbud for individet. Ydermere er magt regelbaseret, hvilket har medført 
en dualitet i forståelsen af reglerne, eksempelvis hvad er lovligt eller ulovligt (Flyv-
bjerg 1994: 108). 
”Foucault hæfter sig især ved det negative aspekt af denne magtopfat-
telse, idet han siger: (…) I stedet for denne opfattelse, ønsker Fou-
cault at sætte en mere »positiv« og mere »produktiv« magtopfattelse” 
(Flyvbjerg 1994: 109).  
I ovenstående citat bør magtopfattelsen, ifølge Foucault, være positiv og produktiv. 
Foucault hævder at grunden til at magt i samfundet har fået en negativ klang, skyldes 
til dels magten selv. Magten har igennem tiden haft meget fokus på de negative sider 
i stedet for det positive (Flyvbjerg 1994: 109).  
Magten er ifølge Foucault i et moderne samfund mangfoldig, diskret og skjult.  Den 
gamle forståelse for rationalitet er blevet erstattet eller suppleret af en ny forståelse 
for fornuft og rationalitet. Magten har været igennem en udvikling og er gået fra at 
være synlig – og være et udtryk for en person eller ting, til noget usynligt som er i 
samfundet. Governmentalitys hovedpointe er hvordan magt anvendes i praksis i sam-
fundet, herunder om at styre individer i en bestemt retning. For at dette kan finde 
sted, anvendes forskellige adfærdsstrategier (Dean 2010: 51). Både individer skaber 
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denne styring gennem velfærdssatsudviklingen, men udefrakommende faktorer har 
også en påvirkning på individets adfærdsmønstrer.  
 
Governmentality beskriver hvilke forhold, som leder mennesket til at lade sig lede og 
styre i bestemte retninger (Dean 2010: 55). Begrebet conduct of conduct er et begreb 
i governmentality, som har to betydninger.  
Første betydning er selv-ledelse, der refererer til individets adfærd. Dean forklarer at 
begrebet ofte bruges ”(…) i diskussioner om ’professional optræden’(…)” (Dean 
2010: 43). Selv-ledelse handler om at få en gruppe ansatte til at stræbe efter instituti-
onens normative ideal. Derfor er selv-ledelsen, ifølge Dean, et vigtigt element i sty-
ringen af den professionelt ansattes adfærd, for at få de resterende ansatte til at be-
stræbe sig efter idealet.  
Den anden betydning af conduct of conduct er individets selv-kontrol i bestemte si-
tuationer, vedkommende kommer ud for. Adfærd og selvkontrol kan ske på mange 
måder, Dean eksemplificerer det således; ”(…) at det er muligt at regulere og kon-
trollere adfærd rationelt, eller i det mindste ønskværdigt, og at der er aktører, som 
sikrer, at reguleringen finder stedt (…)” (Dean 2010: 43). Conduct of conduct i go-
vernmentality anvendes fordi magten har forskellige intentioner med samfundet 
(Dean 2010: 43). 
 
Da governmentality er en styringsmekanisme/styringsstrategi som befinder sig over-
alt i samfundet i form af lovgivning, reformer og deslige ses en kobling i forhold 
familieplejekonsulentteamets implementering af godkendelsesprocessen. I projektet 
anvendes conduct of conduct i form af selv-kontrol af konsulenternes arbejde med 
godkendelsesprocessen. På samme tid tydes conduct of conduct også som teamets 
selv-ledelse i arbejdet med godkendelsesprocessen. 
 
For at governmentality kan eksistere, skal der i samfundet forekomme praksisregi-
mer. Det er en sammenhængende institutionel måde at gøre tingene på – altså nor-
men indenfor et felt i samfundet. Et eksempel kunne være morgenrutiner, familie-
mønstre og så videre. Praksisregimerne i samfundet påvirker hinanden og kæmper til 
tider om ”magten” i samfundet. Altså kæmper praksisregimerne om den domineren-
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de mentalitet, der skal forekomme i samfundet (Dean 2010: 58ff). Kampen om de 
”rette” praksisregimer i samfundet gennem adfærdsstyring, kan dermed også beskri-
ves som værende governmentality.  
I forbindelse med projektet findes ovenstående interessant idet det muliggør at af-
dække hvorvidt en kommune tænker innovativt i forhold til deres inddragelse af Bar-
nets Reform og Anbringelsesreformen. Dette er i forhold til familieplejekonsulent-
teamets arbejdsmetoder.  
 
Adfærdsstyring i velfærdssamfundet beskriver Foucault med eksemplet Panoptikon – 
gennem et fængsel. Det er et fængsel, hvoraf fangerne bliver udsat for en mulig 
overvågning 24 timer i døgnet. Overvågningen finder sted fra et tårn, det vil sige at 
fangerne reelt ikke har en ide om hvornår de reelt bliver overvåget. Fangevogterne 
kan se fangerne i cellerne, men fangerne kan ikke se om de bliver overvåget eller ej. 
I og med at fangerne altid har en risiko for at blive overvåget, resulterer det i, at fan-
gerne udfører en selv-kontrol og selv-disciplin. Konsekvensen af dette er at fangerne 
begynder at være deres egen fangevogter. Ifølge Foucault, er dette også gældende i 
samfundet. I og med at magten bliver usynlig for individerne i samfundet, korrigerer 
samfundsborgerne deres handling ud fra de styringsmekanismer, der gør sig gælden-
de i samfundet. Derfor oplever samfundsborgere en selv-kontrol i forhold til hand-
linger og tankemåder. 
 
Metaforen om Panoptikon bruges i forhold til både, hvordan de ansøgende familier 
har en selv-disciplin og selv-kontrol. Yderligere anvendes panoptikon også i for-
hold til familieplejekonsulenternes arbejde med godkendelsesprocessen. 
 
Sammenfatning af Governmentality 
Governmentality handler ifølge Dean, om anvendelsesteknikker for magt. En af de 
anvendelsesteknikker betegnes som conduct of conduct, som har to forståelser – 
selv-ledelse og selv-kontrol. Endvidere betragtes lovgivning, reformer og lignende 
også som anvendelsesteknik for magt. Ydermere beskriver Foucault metaforen for 
panoptikon, som et samfund, hvor netop alt bliver overvåget.  
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4.2 De institutionelle rammer 
Institutionerne er ifølge Foucault tvingende eller disciplinerende og de har indflydel-
se på hvorledes det moderne menneske bliver skabt gennem disse. Endvidere mener 
Foucault at institutionernes magt er kommet med tiden, altså det er en langstrakt pro-
ces med kontingente magtstrategier (Nielsen 2005: 182). Endvidere beskriver March 
og Olsen:  
“(…) Institutions and behavior are thought to evolve through some 
form of efficient historical process” (March og Olsen 1989: 7f). Tor-
fing beskriver også Foucaults syn på magtudøvelsen således: ”Magt 
udøves ikke gennem suverænens befalinger, men gennem discipline-
rende og normaliserende institutioner, der skaber bestemte former for 
subjektivitet” (Nielsen 2005: 182).  
 
Med dette mener Torfing at institutionernes magt ikke udøves gennem ordrer og be-
falinger overfor aktørerne, der er underlagt de institutionelle rammer, men i stedet 
igennem de institutionelle strukturer der former institutionens medlemmer. 
Idet projektet ønsker at afdække familieplejekonsulenternes arbejde med godkendel-
sesprocessen, kan det derfor udledes på baggrund af Torfing, at kommunerne gen-
nem mange års arbejde og erfaring på anbringelsesområdet har udarbejdet en, for 
dem, optimal arbejdsmetode med godkendelsesprocessen. 
 
James G. March og Johan P. Olsen
12
 definerer politiske institutioner således:  
”(…) det er politiske institutioner, der forhindrer, at politik bliver en 
tilfældig og potentiel kaotisk aktivitet. Politiske institutioner skaber 
rammer for politisk handling, civilisering af konflikter og styring af 
samfundet” (Nielsen 2005: 54). 
 
I henhold til March og Olsens definition på politiske institutioner, anses kommunen 
som værende den institution der skal agere, for at forhindre kaotisk og tilfældig akti-
vitet. Idet kommunen har en agerende rolle i forhold til at undgå kaos og tilfældig-
                                                        
12 James G. March (1928-) tidligere professor ved Stanford University 
   Johan P. Olsen (1939-) tdl. Professor i politolog ved Bergen Universitet 
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hed, ses vigtigheden af kommunens rolle i forhold til hvilken ansøgende familie der 
bliver egnet. Endvidere udtrykker March og Olsen: “Politics is uncoupled from ad-
ministration, and various parts of administration are uncoupled from each other” 
(March og Olsen 1989: 17).  
Politiske institutioner kommer derfor, ifølge March og Olsen, i mange forskellige og 
usammenlignelige situationer, eksempelvis ved politisk ledelsesskift eller bureaukra-
tiske vanskeligheder i institutionen. Samtidig med at institutionen gennemgår de for-
skellige og usammenlignelige situationer, skal institutionen på samme tid, igennem 
sine normer og værdier, forhindre kaos. Dette er for at institutionen kan bibeholde 
sin stabilitet i samfundet, til trods for førnævnte. 
 
I forhold til de regler, normer og værdier som institutionen besidder, er det givet, at 
de ikke er opstået ud af ingenting. Disse institutionelle rammer former institutionens 
medlemmer og det kan, ifølge Søren Christensen og Poul-Erik D. Jensen
13
, begrun-
des ved at, jo mere rammerne i en institution er fastlagte, desto mere vil medlemmer-
ne tilegne sig institutionens regler, normer og værdier. Dette resulterer, at medlem-
merne vil forholde sig ukritisk overfor institutionens handlinger (Christensen og Jen-
sen 2009: 94). I og med at medlemmerne ubevidst tilegner sig de institutionelle 
rammer kan det derfor, ifølge Christensen og Jensen, kan det føre til en bremsende 
udvikling i institutionen. Dette skyldes, at de regler, normer og værdier der opsættes 
og efterleves, er med til at skabe en ”tryg og stabil” arbejdsplads. Derfor kan med-
lemmerne i institutionen ikke se ud over de institutionelle rammer i deres arbejde 
(Christensen og Jensen 2009: 94f). 
 
Det interessante ved den institutionelle magt i forhold til ovenstående – magtens 
femte dimension, er at magten er indlejret i de rutiner, normer og regler. Dette bety-
der, at hvis organisationen ønsker en bestemt interesse (emne, område, felt, person 
eller lignende), bliver det gennemført gennem rutiner. Derfor vil der som regel ikke 
være problemer med at få interessen indlejret i organisationen, grundet den instituti-
onelle magt som udtrykkes gennem institutionens rammer. Derfor opstår der internt i 
                                                        
13 Søren Christensen – forfatter af bogen Kontrol i det stille – om magt og ledelse 
    Poul-Erik Daugaard Jensen – forfatter af bogen Kontrol i det stille – om magt og ledelse 
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organisationen en ”virkelighed” om, hvad der er sandt, og hvad der falskt – dog kan 
institutionernes sande ”virkelighed” reelt set være en forkert arbejdsmetode og om-
vendt (Christensen og Jensen 2009: 95f). 
 
I henhold til ovenstående kan det derfor siges, at kommunerne muligvis arbejder ud 
fra fastlagte protokoller, der kan hæmme familieplejekonsulenternes muligheder med 
godkendelsesprocessen. Ydermere kan det førnævnte muligvis afdække ideen om, at 
de fastlagte protokoller samtidig mindsker muligheden for at benytte erfaring, som 
konsulenterne måtte have fået gennem tiden. Dette forklares yderlige i Nanna Mik-
Meyer og Kasper Villadsens
14
 teori, der belyser ”Hvorfor overlever og spredes tilsy-
neladende ineffektive »organisationselementer«?” (Mik-Meyer og Villadsen 2007: 
118). 
 
Der er fem trin, som individet gennemgår ved en læreproces af færdigheder. Model-
len kaldes for Dreyfus-modellen og er inddelt i fem trin. Det er en selvfølgelighed, at 
jo højere individet kommer op ad stigen, jo bedre er individet stillet i samfundet. 
Flyvbjerg eksemplificerer dette gennem at, i spillet skak opnår ikke alle individer 
ekspert-trinnet, men de fleste bilister opnår at blive eksperter til kørsel (Flyvbjerg 
1994: 24). 
I forhold til det tredje trin, hvor individ er blevet en kompetent udøver af sit felt, gen-
nem erfaringer, skal individet på dette trin lære at prioritere. Det er på dette trin, at 
individet lærer at anvende en hierarkisk, prioriteret procedure for beslutningstagen. 
Dette illustreres med nedenstående citat:  
”I modsætning til dette er den kompetente udøver involveret i sine 
handlinger »med sin egen person« (…) Der indgår på den måde et 
element af »fortolkning og skøn« den kompetente udøvers handlinger” 
(Flyvbjerg 1994: 28).  
 
 
                                                        
14 Nanna Mik-Meyer (1970-) Lektor i sociologi ved Copenhagen Business School 
Kasper Villadsen Lektor for instituttet Ledelse, Politik og Filosofi ved Copenhagen Business School 
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Dette handler med andre ord om at tilrettelægge et mål og en plan med de rette ele-
menter, for at gøre arbejdet for sig selv så nemt og enkelt som muligt (Flyvbjerg 
1994: 27). Det handler altså om at opnå egenskaben om at ”sortere” i sin viden om et 
givent emne til kun det mest relevante. Resultatet medfører, at individets arbejde 
bliver mere flydende og bedre tilpasset til den konkrete problemstilling. Til forskel 
for de første trin, er det først her, at individet er inde over sit arbejde med som selv-
stændigt individ. Ved dette trin kommer der element af skøn og fortolkning ind over 
handlingen af den kompetente udøvers handling (Flyvbjerg 1994: 28f).  
 
Det fjerde trin, foregår overordnet som på det tredje trin. Dog er forskellen at det er 
her – den kyndige udøvers arbejde er mere flydende. Dette skyldes, at den kyndige 
udøver er dybt involveret i sine handlinger og har derved udviklet et perspektiv til sit 
arbejde på baggrund af erfaringer fra tidligere situationer og hændelser. Grundet den 
intuitive reaktion der fremmer ”det gode” eksempel i individets arbejde, og at indivi-
det tidligere har oplevet ”lignende” situationer i arbejdet, resulterer dette i, at indivi-
det arbejdet som en ”robot”. Dette medvirker, at individet ikke reflekterer over resul-
tatet, da det på forhånd har kendskab til resultatet. Dog vil der være situationer, hvor 
individet gør sig en ekstra overvejelse i sit arbejde, men dette sker kun, når ny viden 
opstår i situationer, som ellers er erfaret (Flyvbjerg 1994: 30). 
 
Femte trin på Dreyfus-modellen kaldes eksperttrinnet, hvilket er det trin, hvor indi-
videt opnår sand menneskelig ekspertise. Dette er kendetegnet ved at præstationerne 
er flydende og utvungne i arbejdet. I modellen kaldes det for niveauet for virtuositet 
(Flyvbjerg 1994: 31). Det er altså følelsen af at se det hele som en helhed og handle 
efter det. Det vigtigste ved dette trin er at kunne sammenfatte og træffe de rette valg. 
Individet handler altså efter dét, som normalt fungerer. Et virtuost individ benytter 
sig ikke regler, idet individet er så erfarent, men regler er kun til fordi systemer kræ-
ver det (Flyvbjerg 1994: 31ff). 
 
Når der forekommer institutionelle ændringer, kan det blandt andet ske gennem insti-
tutionens medlemmer – i vores tilfælde de ansatte. Ændringerne sker over længere 
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tid, da dette som nævnt tidligere skal indlejres i de rutiner der i forvejen eksisterer. 
Derfor kan man sige, at det er:  
”(…) aktørernes handlinger, der er brandstoffet i de ændringer, som 
altid vil være undervejs, i perioder måske med meget små skridt og i 
andre perioder med store hop” (Christensen og Jensen 2009: 97).  
 
Disse ændringer kan forekomme da institutionens succes bliver i forhold til instituti-
onens output. Da projektet belyser en problemstilling i socialområdet, hvor succesen 
ikke er målbar, er det ifølge Mik-Meyer og Villadsen, at institutionen arbejder for: 
”(…) med henblik på at kunne fastholde egen legitimitet og eksistens-
berettigelse. Endvidere kan vi antage, at velfærdsorganisationer [so-
cialforvaltninger] vil være særligt tilbøjelige til at indoptage organisa-
tions-elementet, hvis virkninger og effektivitet er udokumenteret eller 
svært beviselige” 15 (Mik-Meyer og Villadsen 2007; 125).  
 
Dette betyder, i henhold til Mik-Meyer og Villadsen, at institutionen skal stræbe efter 
bibeholdelsen af sin funktion i samfundet. En af institutionens metoder for at legiti-
mere sig selv er at gøre omverdenen bevidst om de arbejdsmetoder, der benyttes af. 
Problematikken opstår, når disse arbejdsmetoder forbliver generelle og ikke specifikt 
tilpassende til den enkelte organisation. Derfor er det let for medlemmerne i organi-
sationen at integrere de arbejdsmetoder institutionen fremviser, da arbejdsmetoderne 
er så overordnede, idet de samme eksisterer i samtlige institutioner i samfundet 
(Mik-Meyer og Villadsen 2007: 119). 
 
I forlængelse af dette påpeger Christina Oliver at: 
”Organizations may act ethically or responsibly not because of any 
direct link to a positive organizational outcome (e.g., greater prestige 
or more resources) but merely because it would be unthinkable to do 
otherwise” (Oliver 1991: 148f.). 
                                                        
15 De skriver efterfølgende på siden (Mik-Meyer & Villadsen 2007; 125) at de blandt andet henviser til socialfor-
valtninger, hvilket gør at vi finder citat brugbart, selvom der står velfærdsorganisation. 
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Det ovenstående henviser til, at organisationen ikke nødvendigvis kun agerer, for at 
optimere dens økonomiske profit. Organisationen skal samtidig agere som institution 
og dermed være beredt på at der kan forekomme forandringer, som institutionen bli-
ver nødt til at forholde sig til, netop for at kunne bevare deres legitimitet i samfundet. 
I forbindelse med projektets problemstilling kan vi her drage en kobling til at grundet 
forandringerne, som udtrykkes ved politikkernes omtale om kommunernes arbejde i 
forbindelse med anbringelsesområdet, er kommunerne tvunget til at handle anderle-
des som organisation og institution – for at legitimere dens eksistens i samfundet.  
 
Anita Mac
16
 forklarer det ovenstående med tre forandringsmekanismer:  
”Det kan eksempelvis være offentlige organisationer, der må tilpasse sig politisk 
bestemt effektivitetskrav, fordi deres legitimitet og budgetbevillinger er koblet til 
politiske beslutninger herom” (Mac 2005: 84).  
Denne forandringsmekanisme betegnes som forandringer formet af tvangsmæssige 
tilpasninger.  
Den anden forandringsmekanisme, som benyttes i projektet, er forandringer formet 
som mimetiske processer (Mac 2005: 84). Denne beskriver forandringer, hvilket op-
står gennem strukturelle og ledelsesmæssige forandringer.  
Endvidere har Oliver udarbejdet en model for at forklare, hvilke strategier institutio-
nernes medlemmers benytter i forhold til institutionelle forandringer. Modellen viser 
forskelligheden af, hvorledes medlemmernes strategier varierer – fra 1) at de accep-
terer forandringerne og tilpasser sig, til 2) at de forhandler sig frem til kompromis i 
forhold til forandringerne (Oliver 1991: 152). 
 
I henhold til projektets problemstilling, findes disse to reaktioner på forandringer 
interessante i forhold til at belyse familieplejekonsulenternes reaktioner på foran-
dringer. De to strategier/reaktioner, forklares således: Acquiesce-
strategien/reaktionen lægger sig meget op ad den institutionelle magtform – magtens 
femte dimension – hvor institutionens medlemmer overgiver sig til de institutionelle 
forandringer uden protest. Medlemmerne tilpasser sig forandringerne ved at følge de 
                                                        
16 Anita Mac, Lektor ved Roskilde Universitet i institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationstek-
nologier  
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regler, normer og værdier, der er i institutionen og ”lader det bare ske” (Oliver 1991: 
152). Compromice-strategien/reaktionen handler for organisationen om at møde for-
andringerne på en måde, således at de ikke bare bliver overrumplet af institutionens 
forandringer – Derfor et kompromis (Oliver 1991: 153f). 
 
Et af public choices hovedelementer er, at aktører i den offentlige sektor, ligesom 
aktørerne på markedet optræder som rationelle og nyttemaksimerende agenter, der 
sigter efter egne interesser (Møller og Wolffsen 1991: 83f). Teoriens grundlæggende 
antagelse tager udgangspunkt i, at der opstår en divergens mellem vælgernes præfe-
rencer på den ene side og politisk regulering og bureaukratisk ledelse på den anden 
side. Divergensen medfører, at der fremkommer et reguleringssvigt i den offentlige 
sektor.  
 
Som tidligere nævnt antager teorien, at aktørerne i institutionen vil altid agere ud fra 
et forsøg på at maksimere egne nytte. Dette gøres ved, at de som regel følger (eller 
udnytter) de pågældende institutionens normer og regler. Teorien antager yderligere 
at, i nogle situationer omgår eller bryder aktørerne de gældende regler og normer, til 
fordel for at maksimere egne interesser. Hvor netop de fordele, der kan opnås ved at 
bryde reglerne eller normerne, vægtes mere end ulemperne (Pallesen 1999: 163).  
I forhold til projektets problemstilling kan denne kobling benyttes i at belyse kom-
munernes arbejdsstrategier før og efter Kommunalreformen på familieplejeområdet. 
Niskanen påpeger, at den offentlige sektor ikke altid forløber på markedsvilkår, hvor 
der er mulighed for skabe overskud, som både kan komme ansatte og ledelsen til 
gode (Pallesen 1999: 164). 
 
Niskanen antager, at den offentlige sektor er karakteriseret ved klassiske egoister og 
-opportunister. Hans teori tager udgangspunkt i den offentlige chef – den væsentlig-
ste aktør. I henhold til Niskanen, er den bureaukratiske organisation karakteriseret 
ved to forhold. Organisationen lever af de periodevise tildelinger af midler (budget-
ter), som den modtager og er hermed ikke-profit orienteret. Ifølge Niskanen er det 
budgettet som bureaukraterne – kommunerne er interesseret i (Møller og Wolffsen 
1991: 85). I forhold til ovenstående kan dette belyse projektets problemstilling, idet 
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det bliver interessant at afdække hvorledes organisationen – familieplejekonsulent-
teamet – forholder sig til at være bureaukrater i mødet med godkendelsesprocessen. 
 
Sammenfatning 
Dette teoriafsnit har redegjort for de institutionelle rammer og dennes betydning for 
medlemmerne. Disse institutionelle rammers magtindlejring påvirker medlemmerne i 
forhold til, hvorledes de arbejder med institutionens regler, normer og værdier. Drey-
fus-modellens formål er 
at redegøre for, hvilke trin, et individ bør gennemgå for at kunne træffe den rette 
afgørelse, uden at være bundet af de institutionelle rammer. Herefter forklaredes to 
strategier-reaktionsprocesser henholdsvis acquiesce og compromice, der forholder 
sig til medlemmers reaktioner på institutionelle forandringer. Sluttelig beskrives pub-
lic choice, hvis hovedelement er, at aktøren i organisationer stræber efter nyttemak-
simering, igennem sit arbejde. 
 
4.3 Familieplejekonsulentens position 
Ifølge Järvinen anser mange socialarbejdere det sociale arbejde i mødet med en kli-
ent som det mest centrale. Heri er der indbefattet nogle idealer, for ansatte, der inde-
bærer at behandle klienterne respektfuldt, ligeværdigt og menneskeligt. De ansatte 
skal derfor ikke agere administrativt, men mere socialt, imødekommende og vejled-
ningsorienteret for at øge tilliden mellem borger og system (Järvinen m.fl. 2002: 81). 
Ovenstående hænger i fin tråd med projektet, idet fokus er at belyse, hvordan en fa-
milieplejekonsulent agerer overfor de ansøgte plejefamilier ved en godkendelsespro-
ces. På den ene side anses konsulenten som repræsentant for kommunen, samtidig 
med at konsulenten skal udvise en respektfuld rolle over for ansøgende familier.  
Järvinen hævder, at mikromagt udøves og viser sig i dialogen og samarbejdet i mødet 
mellem klienten og systemet. Derfor besidder mikromagt to elementer. Det ene ele-
ment udtrykkes gennem socialarbejdernes skjulte magt overfor klienten, hvorimod 
det andet element er den skjulte magt, som både er skjult for ”(…) socialarbejderne 
og klienterne under dække af den hjælp og støtte, som er indeholdt i relationen” 
(Järvinen m.fl. 2002: 82). Med andre ord forekommer mikromagt også overfor soci-
alarbejderen, idet socialarbejderen ubevidst handler ud fra en usynlig magtmekanis-
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me, som er indlejret i institutionens skabeloner for, hvordan det ”korrekte” møde 
med klienten foregår. 
Ydermere betoner Järvinen, at mikromagten udøves parallelt til makromagten, som 
er den synlige form for magt (Järvinen m.fl. 2002: 82). Mikromagt og makromagt 
skal i denne forstand ikke forstås som to adskilte magtformer, men magtformerne 
skal derimod forstås som et supplement til hinanden. Järvinen understreger, at ud-
øvelsen af mikromagt, er for at styrke klientens adfærd og liv for at forbedre deres 
livssituation. Derfor kan mikromagt ikke betegnes som en tvungen form for magt 
overfor klienten, men det handler i en høj grad om, at systemet skal tilbyde omsorg, 
tryghed og/ eller påvirke klienterne til at engagere sig i mødet med systemet (Järvi-
nen m.fl. 2002: 150f).  
I forhold til overstående kan mikromagten anvendes i analysen, hvorledes magten 
udtrykkes, når familieplejekonsulenten tager udgangspunkt i sin selvopfattelse i mø-
det med den ansøgende familie i godkendelsesprocessen.  
 
Der eksisterer to hovedbegrundelser for, hvorfor mikromagt befinder sig i mødet 
med klient og system. Den første går ud på, at det socialpolitiske område udgør et 
”hjælpens univers”, hvor beslutningerne bliver truffet ud fra et synspunkt om at 
hjælpe klienten på bedste vis. Den anden hovedbegrundelse for mikromagt er, at sy-
stemrepræsentanterne opfatter sig selv – og opfattes af andre individer, som værende 
de, der besidder den rigtige og saglige fagviden i det berørte felt. Derfor skal mødet 
mellem faggrupperne og klienterne ikke forstås som et magtudspil, men snarere en 
udøvelse af en professionel praksis, som er styret af deres viden (Järvinen m.fl. 2002: 
13).  I forlængelse af dette ønskes det i projektet at afdække de tiltag, kommunen 
anvender i forhold til at styrke de ansøgende familiers kvalifikationer. Yderligere 
påpeger Järvinen, at kombinationen af magt og viden skaber sandhed. Når et individ 
er i besiddelse af viden, er det også i besiddelse af magt.  
 
Et andet vigtigt begreb i magtanalyser er sandhedsregimer, hvilket betyder, at syste-
mer og processer, der udskiller sande diskurser fra de falske. Visse definitioner af 
hvad sociale problemer er, ender med at blive selvindlysende sandheder. Sandheder-
ne bliver institutionaliseret og reproduceret i de uddannelser, der er forbundet med 
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socialområdet. Når klienterne udsættes for sandhedsregimernes registrerings- og ka-
talogiseringsteknikker såsom journaler, rapporter, mødereferater, straffeattester og så 
videre, er det med til at reproducere klienterne som sociale afvigere, samtidig med at 
klienterne bekræfter de medvirkende eksperters professionelle status (Järvinen m.fl. 
2002: 13).   
 
Mødet mellem systemet og klienterne er karakteriseret ved, at klienternes individuel-
le kendetegn og specielle livssituation forsvinder ind i de generelle administrative 
problemkategorier. Derfor er det også en selvfølge, at socialforvaltningen fokuserer 
på de aspekter af klienternes liv, som passer ind i forvaltningens sandhedsregime – 
for at kunne træffe en afgørelse omkring klienten (Järvinen m.fl. 2002: 13).  
Ifølge Järvinen er de mest produktive magtudøvelser usynlige, hvilket vanskeliggør 
det for klienten at forsvare sig overfor systemet. Individet bliver derfor selv en villig 
agent for sin egen selvdisciplinering, hvor individet arbejder ud fra eksperternes råd, 
netop for at passe ind i systemets sandhedsregime. 
 Järvinens teori i mødet mellem systemet og klient, betoner yderligere begrebet pa-
storalmagt. Pastoralmagten henviser til en præst, som er karakteriseret ved at tage sig 
af flokken og bekymre sig om hvert enkeltes frelse. I den forbindelse syntes vel-
færdsstaten at tage den rolle til sig, i og med at den beskytter individet på forskellige 
punkter. Pastoralmagten udøver en blid disciplinering af den enkelte med henblik på 
resultater, som skal fremme den enkeltes bedste (Järvinen m.fl. 2002: 14). Dean for-
binder derudover pastoralmagten med forestillingen om hyrden og hjorden, hvor 
hyrden har den samme rolle som præsten; nemlig at tage ansvar for alle andres hand-
linger. Derudover betragtes lydighed som en central dyd, hvor alle medlemmer er 
forbundet til hyrdens vilje i en relation til fuldstændig afhængighed. For det tredje 
kræver hyrden en dybdegående og individualiseret viden om hvert medlem (Dean 
2010: 136). 
 
Derudover påpeger Järvinen doxas betydning, som oversættes til antagelser og lære-
sætninger indenfor et felt. Inden for feltet, socialt arbejde, kunne doxa eksempelvis 
være professionens opfattelse af sine vigtigste funktioner og typiske partnere, dens 
definition af sine klienter samt de forståelses – og forklaringsmodeller, det sociale 
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arbejde er baseret på. En professions doxa er en samling holdninger, værdier og 
normer, hvor der ikke eksisterer en bevidsthed om, at disse er udviklet over tid og 
derfor kunne være anderledes.  
 
Sammenfatning af familieplejekonsulenternes position i godkendelsesprocessen  
Järvinens teori betoner mødet mellem system og klient. Nogle af de vigtigste begre-
ber i dette afsnit er mikromagt, sandhedsregime, pastoralmagt og doxa. Mikromagt 
omhandler den usynlige magtrelation mellem socialarbejder og klient, samtidig med 
at mikromagten udøves overfor socialarbejderen. Sandhedsregimer forklarer, hvorle-
des magtforholdet mellem systemet og klienten er med til at svække klientens selvre-
alisering, idet systemets position vanskeliggør klientens ide om at gå imod systemet. 
Et modsvar til det ovenstående er pastoralmagten, som er en magtform, der ideelt 
skal styrke forholdet mellem systemet og klienten, da systemets opgave er at stå til 
rådighed for klienten. Slutteligt beskrives doxa systemets regler, normer og værdier 
for hvorledes systemet skal agerer i mødet med klienten.
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Kapitel 5: ANALYSE 
5.1 Magten  
I dette afsnit vil vi benytte vores interview og vores sekundære empiri i forhold til 
governmentality for at afdække magtens essens udtrykt i de tre respektive kommu-
ner. Dette vil blive analyseret gennem vores informanters udtalelser, som både re-
præsenterer institutionen og organisationen.  
 
Der kan i en vis udstrækning ses, at der forekommer governmentality i Anbringelses-
reformen og i Barnets Reform, idet formålet med reformen netop var at forbedre ind-
satsten for udsatte børn og unge. Dette kommer til udtryk ved, at kommunalt ansatte 
skal yde en ekstra indsats ved vejledning af udsatte børn og unge og deres familier. I 
takt med at der kommer en øget kontrol af Børne- og Ungeområdet, i form af doku-
mentation og evaluering af kommunernes sagsbehandling, ses det tydeligt som et 
tegn på statens styring af kommunalt ansattes arbejde.  
 
På baggrund af ovenstående er kommunerne forpligtiget til at indberette afgørelser af 
anbringelser af børn og unge til Ankestyrelsen. Ankestyrelsens rolle, i forbindelse 
med kommunernes pligt til at indberette, fik en større betydning med Anbringelsesre-
formen. Dette forstås som Foucaults metafor om panoptikon.  
I og med at kommunerne skal indberette disse afgørelser til Ankestyrelsen, idet det er 
en del af lovgivningen, har samfundet mulighed for at få indblik i, hvilke kommuner, 
der anvender hvilke anbringelsesformer, og hvor stor en rolle plejefamilier har i de 
enkelte kommuner.  
Konsekvensen af overvågningen af kommunernes arbejde på området, bevirker at, de 
ansatte oplever en selv-kontrol og selv-disciplin. Ansatte regulerer derfor deres ar-
bejdsmetoder for at kunne stå inde for deres dokumentation og evalueringer, hvis 
samfundet ønsker en indsigt i deres arbejde.  
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På trods af den øgede selv-kontrol og selv-disciplin, kommunalt ansatte oplever, har 
de dog metodefrihed til at nå frem til de afgørelser, der skal indberettes til Ankesty-
relsen. Metodefriheden kommer derfor til udtryk ved godkendelsesprocessen af en 
ansøgende familie. I forhold til dette udtaler Danneskiold således: 
”(…) Altså vi har ikke metodefrihed til når vi godkender en plejefami-
lie, det er der nogle rammer og regler omkring. Men hvad vi så prop-
per ind i de rammer, det har vi selv. Hvad er det for nogle spørgsmål 
jeg stiller hr. Larsen når han gerne vil være plejefar, så jeg er sikker 
på at jeg for en fornemmelse af hvad er han for et menneske og hvad 
er det for nogle ressourcer og kompetencer han har. Det har jeg me-
todefrihed til, hvordan jeg skal spørge ind til, men det er defineret at 
jeg »skal« spørge ham”.   
Og  
”Vi, vi er bundet op af, af lovgivningen og lovgivningens krav, men vi, 
vi er ikke bundet op af at der er nogle der forventer at vi skal gøre tin-
gene på en bestemt måde som nogle herude har bestemt, der er vi rig-
tig stor, stor mulighed for at vælge hvilke metoder vi synes vi har”. 
 
De ovenstående udtalelser bekræfter, at selvom kommunerne har metodisk frihed, er 
der dog stadig institutionelle rammer for, hvorledes en procedure for en godkendel-
sesproces skal udformes. Med Foucaults optik er lovgivningen et udtryk for, at resul-
tatet for konsulenternes arbejde er nedskrevet, men selvteknikkerne – vejen til resul-
tatet – er udefineret, hvilket giver konsulenterne mulighed for at forme deres selv-
teknikker efter deres egen og teamets overbevisning. 
 
Sammenfatning 
I henhold til det ovenstående kommer governmentality til udtryk via lovgivning – 
Anbringelsesreformen og Barnets Reform. På baggrund af dette oplever de tre kom-
muner en øget kontrol af Børne- og Ungeområdet i form af dokumentation og evalu-
ering af kommunernes sagsbehandling. Dette medfører en markant ændring i selv-
ledelse og selv-kontrol – panoptikon.  
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Der er lovkrav til, hvad plejefamiliekonsulenten skal opkræve fra de ansøgende fami-
lier i form af børne- og straffeattest. Som det kan læses i nedenstående citat, kræver 
jf. Serviceloven § 142, at der skal indhentes straffe- og børneattest på de ansøgte 
familier. Vores informant fra Hillerød Kommune udtaler: 
 ”(…) Og inden vi besøger dem så bliver der indhentet straffe- og bør-
neattest og så skal vi ligesom vide hvor vi står, så de har rene attester 
inden vi tager der ud anden gang (…) Og det betyder jo ikke, bare 
fordi der er noget på den straffeattest så fyysth vel?” 
 
Ud fra ovenstående udsagn, bemærkes det, at dét ikke er det bærende, om man har et 
plettet straffeattest eller ej. En familie kan sagtens godkendes, da det er helhedsind-
trykket, der afgør om en familie vurderes egnet eller ej sidst i godkendelsesproces-
sen. Derfor ses det, at magten har bevæget sig fra at være synlig til at være usynlig i 
godkendelsesprocessen. På baggrund af dette pointeres det, at familieplejekonsulen-
terne besidder en usynlig magt, idet de kan afvise en familie på baggrund af deres 
straffeattest. Samtidig er lovkravet med til at øge familiekonsulenternes mulighed for 
at overvåge og kontrollere den ansøgende families forhistorie. Dermed er det op til 
den enkelte ansatte til at vurdere og skønne, hvorvidt en familie er egnet eller ej på 
baggrund af deres fortid. Derfor kan der opstå forskelle i godkendelsesprocesser i 
forhold til, hvorvidt de forskellige konsulenter vurderer om en familie er egnet eller 
ej grundet en ”mild” dom. 
 
Yderligere udtrykkes fra ovenstående udsagn, at kommunernes implementering af 
lovgivningen skaber en bestemt adfærdskontrol af de ansøgende familier. Det kan 
dog bemærkes, at der forefindes forskellige former for domme, som har betydning 
for familiens egnethed. Eksempelvis om familiens fortid er præget af dømte vold- 
eller mishandlingssager, eller om der blot er tale om en dom i spritkørsel.  
Derimod mener Ballerup Kommune, at godkendelsesprocessen gøres nemmere, idet 
straffe- og børneattester er redskaber til at sortere i de familie der ikke findes egnet, 
hvilket betyder, at de formelle regler med at forenkle deres arbejde: 
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 ”Så på den måde så er det lidt nemmere, men de der formelle ting det 
er interviewet og så kan det være at indhente referencer og så skal vi 
ind og hente en straffeattest og en børneattest”. 
 
Ligeledes understøtter Herlev kommune også kravet om straffe- og børneattest. Dog 
findes det svært ved at definere, hvad en plettet straffeattest skal indeholde, for at 
familien ikke egnes sidst i godkendelsesprocessen. O. Sørensen udtrykker det såle-
des; ”(…) hvis der var noget på en straffeattest ikke altså der, der er det jo ikke defi-
neret jamen fordi at folk er straffet, altså så kan de ikke blive plejefamilie, men hvad 
er de straffet for (…)”. 
 
Sammenfatning  
Alt i alt tydes det, at magten har bevæget sig fra at være synlig til usynlig i samfun-
det. Dette er til fordel for familieplejekonsulenterne, idet de kan afvise en familie på 
baggrund af deres straffeattest. Resultatet af denne udvikling medvirker til, at konsu-
lenterne i høj grad har metodisk frihed i arbejdet med godkendelsesprocessen. 
 
Som Foucault også antyder i sin teori, så skal magten forstås som værende en positiv 
mekanisme i samfundet. Det samme er gældende i godkendelsesprocessen, idet det 
er en nødvendighed med straffe- og børneattest for at sikre, at den ansøgende familie 
ikke har skeletter i skabet.  
Den positive mekanisme i magten, hænger i fin tråd med lovgivningen, idet Barnet 
Reform fokuserer på barnets tarv. Barnets Reform muliggør, at sagsbehandlingen 
fokuserer på kvalitet og klare rammer for familieplejekonsulenternes arbejdsmetode, 
hvilket sikrer barnets tarv.  
På baggrund af Serviceloven har Kommunernes Landsforening udarbejdet en fami-
lieplejehåndbog, der klargør og præciserer familiekonsulenternes arbejde i forhold til 
deres arbejdsteknikker. I forhold til kommunerne, tydes det, at alle ytrer en enighed 
om de generelle formuleringer i familieplejehåndbogen, men samtidig ytrer de for-
skelligheden af arbejdet med godkendelsesprocessen. Eksempelvis arbejder Hillerød 
og Herlev Kommune ud fra samme fremgangsmåde for at godkende ansøgende ple-
jefamilier.  
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I første omgang afholdes et møde med den ansøgende familie, hvor de formelle reg-
ler gennemgås. Efterfølgende afholdes der et mere dybdegående interview, hvori 
personlige emner diskuteres. Derefter gennemgår konsulenterne familiens socialrap-
port i samarbejde med deres team, hvorefter der besluttes, hvorvidt en familie god-
kendes eller ej som plejefamilie.  
 
Ballerup Kommunes fremgangsmåde adskiller sig en smule fra Hillerød Kommunes 
arbejdsteknik, idet Ballerup Kommune på blot ét møde med familien afgør, hvorvidt 
familien kan godkendes eller ej. Ballerup Kommunes arbejdsteknikker fremgår ved, 
at den ansøgende familie tilsender en side om familiens motivation for at søge om at 
blive plejefamilie. Hvis familiens motivation godkendes på et familieplejekonsulent-
teammøde, afholdes et interview med den ansøgende familie svarende til fire timer.  
 
Det kan på baggrund af ovenstående udledes, at conduct of conduct udøves forskel-
ligt fra kommune til kommune. Det er altså op til hvert familieplejekonsulentteam i 
de respektive kommuner at udarbejde en selv-ledelse og selv-kontrol i deres arbejde 
med godkendelsesprocessen. Det kan altså derfor siges, at arbejdet med godkendel-
sesprocessen afhænger af den enkeltes ideelle forestilling om, hvordan den enkelte 
konsulent fremfører sig professionelt – eksempelvis gennem de adspurgte spørgsmål 
til socialrapporten. Dette understøttes i nedenstående udsagn fra O. Sørensen: 
”Nu er det meget mere kan man sige detaljeret, men det er stadigvæk 
ligesom nogle klumper og nogle emneområder, så man har forskellige 
stikord til at spotte i på bagefter, nogle spørgsmål til vi skal huske og 
dem skal vi i hvert fald huske og komme omkring dem”. 
 
Hillerød og Herlev Kommune finder det relevant at benytte sig af to møder, hvori 
familiekonsulenterne over to omgange kan arbejde med deres refleksioner – altså 
selvteknikker, samtidig med at de bruger hinanden som sparringspartnere – altså som 
selv-kontrol. Dette er for at styre deres faglighed, hvori det omhandler at bestræbe 
sig på at være så professionelle som muligt i godkendelsesprocessen.  
Ballerup Kommune finder det kun relevant at benytte sig af et enkelt besøg til at ud-
føre godkendelsesprocessen af en ansøgende familie. Ballerup Kommune mener der-
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for, at dette er tilstrækkeligt i forhold til, om de opnår deres kommunes rammer – 
regler og værdier. 
 
I lovgivningen udtrykkes det ikke antallet af familieplejekonsulenter, der bør være til 
stede på besøget hos den ansøgende familie. Men alle tre kommuner finder det bedst 
at benytte sig af to konsulenter ved besøg for at supplere hinanden. Dette finder sted, 
da kommunerne anerkender de ansattes forskellige arbejdsteknikker med godkendel-
sesprocessen. Deri anerkender konsulenterne også, at én konsulent ikke er kvalifice-
ret nok til at træffe disse afgørelser. Følgende udtalelse illustreres af Hillerød Kom-
mune: 
”(…) vi ser nogle forskellige ting, det er også derfor vi skal være to af 
sted, og det er også derfor det ikke altid det er Kim og mig der er 
sammen og Mads og Trine der er sammen, og Anette og Kirsten der er 
sammen, vi, vi bytter rundt fordi vi ser nogle forskellige ting alt efter 
hvor vi er i vores liv og hvad for nogle erfaringer vi har med os, det er 
det der gøre det interessant”. 
 
Ud fra den ovenstående udtalelse kan det pointeres er, at når to familieplejekonsulen-
ter er af sted på samme tid ved hvert besøg, opstår der en usynlig selv-kontrol mel-
lem konsulenterne indbyrdes.  
Gennem selv-kontrol udøves en mulig adfærdsregulering, som finder sted under in-
terviewet med den ansøgende familie. Under interviewet med den ansøgende familie 
supplerer og observerer konsulenterne hinanden for at sikre, at der ikke misses detal-
jer under mødet med familien, som kan have en betydning for deres afgørelse, hvor-
vidt en familie er egnet eller ej.  
Ydermere har mediernes massive fokus på anbringelsesområdet også haft en vis på-
virkningen på kommunernes selv-kontrol og selv-ledelse. Selvom vores fokus ikke er 
på medierne, kan vi ikke komme udenom, at vores forforståelser opstod netop på 
baggrund af mediernes fokus på mislykkede anbringelsessager. Hillerød Kommune 
belyser dette ved nedenstående citat: 
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 ”Der er det jo en i mellem at medierne og deres fokus gør at man 
tænker, det her bliver vi nød til at kigge på, gør vi det godt nok, og 
blandt andet som jeg nævnte det her skema vi valgte at lave. Det er jo 
ikke fordi det er den ”dybe tallerken vi har opfundet”. 
 
På baggrund af ovenstående udtalelse har sagerne i medierne medført, at kommuner-
ne oplever en øget selv-kontrol. Kommunerne er blevet mere bevidste om deres pro-
fessionelle adfærd ved eksempelvis at udføre hyppigere tilsyn end kun de tre lovplig-
tige tilsyn i Barnets Reform. Dette ses som Deans forståelse for selv-kontrol, i og 
med at konsulenterne ændrer deres arbejdsmetode indenfor tilsyn for at sikre, at der 
ikke opstår mislykket sager. Dette er til dels for at sikre kvaliteten af deres arbejde jf. 
Barnets Reform, men samtidig også en konsekvens af samfundets forventning om, at 
der bør forekomme uanmeldte tilsyn hos plejefamilier for at sikre barnets tarv.  
Denne ytring er dog kun på politisk tale, og der er endnu ikke en konkret lovændring, 
der pådutter, at familieplejekonsulenterne får myndighed til at foretage uanmeldte 
tilsyn hos plejefamilierne. Dog udtrykker samtlige kommuner en bekymring i hen-
hold til ideen om uanmeldte tilsyn hos plejeforældre, da de ikke finder deres kvalifi-
kationer tilstrækkelige til at vurdere, hvad et uanmeldt tilsyn bør indeholde – og hvad 
konsulenterne kan udlede af disse tilsyn.  
 
Sammenfatning  
De tre kommuner har forskellige arbejdsteknikker for, hvorledes en konkret godken-
delsesproces skal finde sted. Herlev og Hillerød Kommune benytter sig af to til tre 
møder med den ansøgende familie før en afgørelse, hvorimod Ballerup Kommune 
benytter sig at et enkelt interview á fire timer med familien. Ydermere vægtes det, at 
mindst to familieplejekonsulenter deltager i mødet med den ansøgende familie. Dette 
hænger sammen med conduct of conduct – familieplejekonsulenternes kontrol af hin-
andens arbejde.  
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Som tidligere nævnt, skal Foucaults magtforståelse ses som værende produktiv og 
positiv. Dette ses i forhold til kommunernes sammensætning af familieplejekonsu-
lentteams. Hillerød og Ballerup Kommune består af henholdsvis én leder samt seks 
konsulenter. I Herlev Kommune består deres team af to konsulenter.  
I forhold til innovativ magtforståelse kan det være en begrænsning for Herlev Kom-
mune, som kun består af to konsulenter, da det muligvis kan begrænse deres udvik-
ling inden for deres felt. Dog begrunder Herlev Kommunes deres team-enhed med, at 
selve kommunen er en mindre kommune i forhold til Hillerød og Ballerup Kommu-
ne. Det kan dog argumenteres for, hvorvidt dette er et sagligt argument eller ej i hen-
hold til deres størrelse af familieplejekonsulentteams. 
 
En anden måde, Herlev Kommune kompenserer for deres team, er i begrundelsen om 
det tværfaglige faglige samarbejde gennem screeningsmodellen. Herigennem får de 
udviklet deres selvteknikker i arbejdet med godkendelsesprocessen. Dette underbyg-
ges af nedenstående udsagn fra Herlev Kommune; 
” (…) så er det situationen den er jo at vi kun er to her og i lange pe-
rioder nærmest været alene her, så det har gjort det svært også, det er 
jo en lille gruppe kun at være to, og så skulle finde på nye metoder var 
jeg lige ved at sige og derfor er det samarbejde var med de andre 
kommuner det der er officielt de fem private tæt samarbejde der er det 
rigtig givende og være i et tæt samarbejde med dem for netop og sik-
rer en form for udvikling (…)”. 
 
Dette er innovativt tænkning i forhold til det nuværende praksisregime for godken-
delsen af en ansøgende familie, da screeningsmodellens fokus lægger på at styrke 
indsatsten overfor børn og unge, der anbringes udenfor hjemmet. Derudover indebæ-
rer screeningsmodellen også, at plejefamilier ofte mødes og deler erfaringer.  
Ud fra et governmentality-optik kan det siges, at der udføres panoptikon gennem 
screeningsmodellen. Dette sker, idet der øger en selv-kontrol og selv-disciplin på 
både konsulenterne, men også de involverede familier, som er en del af projektet. 
Derudover sker, når det tværfaglige samarbejde sættes forud for den enkelte kommu-
nes egen styring og formning af selvteknikker på godkendelsesprocessen.  
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Der kan argumenteres for, at et nyt praksisregime muligvis opstår, hvilket betyder, at 
de involverede kommuner i screeningsmodellen, herunder Herlev Kommune, ændrer 
deres styring efter modellens hensigter. Problemstillingen opstår dog ved, at nogle 
kommuner frem for andre sidder inde med en innovativ og produktiv viden, som 
endnu ikke er implementeret gennem loven. Derved vil der muligvis opstå forskelli-
ge forståelser for, hvordan det ideale praksisregime om godkendelsesprocessen bør – 
og skal være. 
 
Sammenfatning  
På baggrund af førnævnte afsnit kan det bemærkes, at kommunernes familiepleje-
konsulentteams har forskellige praksisregimer i forhold til godkendelsesprocessen. 
Hillerød og Ballerup Kommune supplerer, diskuterer og støtter hinanden indbyrdes i 
teamene. Herlev Kommune arbejder blandt andet ud fra screeningsmodellen.  
 
I henhold til Serviceloven § 142 stk. 3, skal familieplejekonsulenterne, i forbindelse 
med godkendelsesprocessen sikre, at den ansøgende familie gennemfører et kursus i 
at være plejefamilie. Kurset skal være gennemført, inden familien modtager barnet. I 
de kurser bliver de ansøgende familier præsenteret for alt fra lovgivningen på an-
bringelsesområdet til samarbejdet med barnets biologiske forældre. Hillerød Kom-
mune udtaler det således;  
”(…) Nogle gang har vi været på første og andet, inden de er på kur-
sus og andre gange så har vi første besøg, så er der kursus, så har vi 
andet besøg, så der er selvfølgelig noget at det er vigtigt for os, at de 
skaffer sig ny viden, sådan så at de kan træffe den beslutning om at de 
gerne vil være plejefamilie på et oplyst grundlag eller et mere oplyst 
grund (...)”. 
 
Ud fra governmentality betegnes kurserne som en adfærdsstrategi, hvor lovgivningen 
på området samt hvert enkelt kommunes tilrettelæggelse af kurserne, med til at styre 
de ansøgende familier i at agere på en bestemt måde. Formålet med kurserne er at 
sikre, at de kommende godkendte plejefamilier er bedst rustet til deres arbejde. Des-
uden er kurserne også en god adfærdsstrategi til at frasortere familier, som ikke har 
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de rette intentioner om at blive plejeforældre. Hillerød Kommune eksemplificerer det 
således:  
”For der er også nogle, som har nogle urealistiske forestillinger »åh 
jeg gad bare godt at gå hjemme, være hjemmegående husmor«. Kunne 
vi så ikke have et plejebarn samtidig? Så kunne vi få det til at hænge 
sammen (...)”. 
 
I forbindelse med familieplejehåndbogen, skal familieplejekonsulenterne foretage en 
socialrapport for at afgøre, hvorvidt en generel godkendelse af den ansøgende familie 
kan finde sted eller ej. I forhold til dette anfører Hillerød Kommune således:  
”(…) Når Louise og jeg har været ude før på første forsøg og vi tænkte 
det her ser meget fornuftigt ud ehh vi laver så en socialrapport på det 
andet besøg (…) rapporten bliver skrevet, så fremlægger vi den for 
vores kollegaer, det vil sige at vi skal kunne argumentere overfor de 
fem andre at det er en god ide at få godkendelse, og der prøver vi og-
så at udfordrer hinanden en lille smule sådan så at man sikrer sig, og-
så der så det ikke er to folk med blinde pletter ehh der sidder altså, 
man kan se sig så blind når man er ude (…)”.  
 
I henhold til det ovenstående udtalelse kan socialrapporten betegnes som panoptikon, 
hvor netop familieplejekonsulentens arbejde bliver overvåget og kontrolleret af fami-
lieplejekonsulentteamet gennem socialrapporten. Overvågningen af konsulentens 
arbejde sker igennem de ugentlige teammøder, hvor konsulenterne diskuterer og 
vurderer, hvorvidt en familie er egnet eller ej på baggrund af socialrapporten. Der-
med kan man sige, at konsulentens udarbejdelse af socialrapporten har en væsentlig 
betydning for, om der er tale om en saglig eller usaglig begrundelse for konsulentens 
arbejde er velbegrundet. Derfor udøver konsulenten selv-disciplin på sit eget arbejde, 
idet konsulentens arbejde vægtes i forhold til de andre konsulenter i teamet.  
 
Det kunne derfor argumenteres for, at socialrapporten er en kilde til, at der opstår en 
”konkurrence” mellem konsulenterne indbyrdes med hinanden, i forhold til hvem der 
gør sit arbejde bedst og godkender flest mulige ansøgende familier.  
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På den anden side kan socialrapporten også være et panoptikon-redskab, som fami-
lieplejekonsulenten udøver på den ansøgende familie.  Måden hvorpå panoptikon 
udtrykkes er, at socialrapporten er et slags ”CV” for familien. Derfor er det vigtigt 
for begge parter – konsulenten og familien – at denne rapport er så velskrevet som 
muligt, så fremtidige arbejdsgivere/konsulenter kan benytte sig af denne. Sådan ud-
trykker Ballerup Kommune socialrapportens betydning; 
”Og så har vi jo selvfølge fået deres papir og læst hvis der er en soci-
alrapport og så ved vi noget om deres opvækst kan man sige… deres 
stærke og svage sider. Så vi kommer ud og møder nogle mennesker 
hvor vi har et billede af hvordan de ser ud”. 
 
I henhold til ovenstående, har socialrapporten en dobbelt betydning i forhold til at 
godkende en familie og modtage en godkendelse fra plejefamiliekonsulenten. Panop-
tikon foregår således, at konsulenten iagttager plejefamiliens familiestruktur – både 
fysisk og psykisk. Dette medvirker, at familien i en vis grad fremviser sig fra sine 
bedste sider, hvilket også kan komme til gavn for familien, idet de kan medtage deres 
socialrapport, når de flytter og ansøger om at blive plejefamilie i en ny kommune. 
Det kan antydes om der muligvis opstår en social problematik, idet allerede udarbej-
dede socialrapporter kan føre til, at konsulenter muligvis bliver ”dovne” eller finder 
deres besøg hos ansøgende familier ”lette”, da konsulenterne allerede har dannet 
forforståelser og modtaget forud arbejdede fra tidligere rapporters udsagn om ansøg-
te familier.  
 
5.1.1 Delkonklusion 
Governmentality kommer til udtryk igennem lovgivningen på anbringelsesområdet. I 
henhold til dette betyder det at der udøves panoptikon på flere niveauer i samfundet. 
Kontrollen tydeliggøres i det ugentlige møde mellem familieplejekonsulenten og -
teamet. Gennem panoptikon udøves der en form for selvdisciplin og selvkontrol på 
konsulenten. Selv-kontrollen og selv-disciplinen udtrykkes gennem deres ihærdighed 
for at præstere et godt stykke arbejde. Lovgivningsmæssigt er der tilrettelagt faste 
rammer for, hvilke temaer og problemstillinger socialrapporten skal indeholde, men 
den enkelte konsulent har metodisk frihed til at udarbejde rapporten. Dette indbefat-
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ter, at konsulenterne selv vurderer, hvilke elementer, der skal vægtes i socialrappor-
ten samt udførelsen af processen i mødet med de ansøgende familier. 
 
Conduct of conduct kommer til udtryk gennem familieplejekonsulenternes besøg hos 
den ansøgende familie. Heri opstår der en usynlig form for selv-kontrol imellem 
konsulenterne indbyrdes. Samtidig har mediernes fokus på anbringelsesområdet 
medført, at konsulenterne foretager en øget selv-kontrol af deres arbejdsmetoder. Et 
væsentligt element i selv-ledelse omhandler, hvorledes konsulenten repræsenterer 
kommunens normer og værdier i forhold til godkendelsesprocessen. Derfor kan det 
argumenteres for at det er op til den enkelte konsulent at forholde sig til essensen af 
godkendelsesprocessen samt bibeholde den røde tråd i mødet med den ansøgende 
familie. 
 
5.2 Konsulenternes institutionelle rammer for godkendelsesprocessen 
I følgende analyseafsnit vil der blive taget udgangspunkt i de institutionelle rammer 
for familieplejekonsulenternes hverdag. Der vil analyseres på, hvorvidt konsulenter-
ne er bundet af de institutionelle regler, normer og værdier, der kendertegner deres 
kommune.  
Derudover vil vi analysere på, hvorledes familieplejekonsulenten kan drage nytte af 
sine erfaringer, i forhold til at skulle træffe en kvalificeret og velovervejet afgørelse i 
forbindelse med godkendelsesprocessen. Endvidere kigges der på, hvorvidt konsu-
lenterne accepterer de institutionelle forandringer, som kommunen påtvinger organi-
sationen, grundet udefrakommende faktorer. Slutteligt vil dette afsnit have fokus på, 
hvorvidt kommunen stræber efter at skulle optimere institutionens nyttemaksimering, 
og hvilke metoder, der anvendes. 
 
Ifølge March og Olsen er kommunen en institution, som skal sikre, at de beslutnin-
ger, der bliver foretaget på et givet område, ikke udarbejdes tilfældigt for at undgå 
kaos. 
På familieplejeområdet har dette medvirket, at kommunen har fastsat regler, normer 
og værdier for at sikre, at konsulenternes arbejdsmetode er i tråd med kommunens 
krav i henhold til godkendelsesprocessen. Eksempelvis skal der være to konsulenter 
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ude og føre godkendelsestilsyn, før konsulenterne godkender den ansøgende familie. 
Denne metode er udviklet i forlængelse af kommunens regler, normer og værdier på 
baggrund af forestillingen om, at én konsulent ikke vil være i stand til at observere 
den pågældende familie fyldestgørende under disse besøg, idet én konsulent ved be-
søgene resulterer i, at de forbliver ensporet. I forbindelse med dette, udtaler Hillerød 
Kommune således: 
”(…) det er også derfor at vi skal være to af sted, og det er derfor ikke 
altid er Kim og mig der er sammen og Mads og Trine der er sammen, 
og Annette og Kirsten der er sammen. Vi bytter rundt fordi at vi ser 
nogle forskellige ting, alt efter hvor vi er i vores liv og hvad for nogle 
erfaringer vi har med os (…)”. 
 
Erfaringer spiller en central rolle i godkendelsesprocessen, da det er på baggrund af 
disse, udover de fastlagte regelsæt for proceduren af godkendelsesprocessen, at der 
bliver truffet den bedste afgørelse. Dertil skal det dog siges, at dette ikke er en mu-
lighed i Herlev kommune, da de kun er to familieplejekonsulenter ansat, hvorfor det 
ikke er muligt at rotere med flere kollegaer, som Per Krebs udtaler:  
”(…) Det er en lille gruppe kun at være to og så skulle finde på nye 
metoder (…) og derfor er det samarbejde (…) vi har med de andre 
kommuner rigtigt givende (…)”.  
 
Per Krebs problematiserer familieplejekonsulentteamets størrelse og anser manglen 
på rotation som et problem. Her anses rotation som værende et væsentligt element i 
godkendelsesprocessen, da konsulenterne forhindrer risikoen for at være bundet til 
faste arbejdsmetoder. 
 
Christensen og Jensen forklarer i deres teori om institutionel magt, at den begrænse-
de rotation i en institution og organisation bremser arbejdspladsens udvikling, da 
arbejdspladsen er underlagt institutionelle strukturelle rammer. Da Herlev Kommune 
kun har to ansatte på anbringelsesområdet, som familieplejekonsulenter, kan det ar-
gumenteres for at konsulenterne i Herlev Kommune ikke kan undgå at blive instituti-
onaliseret, med mindre der gøres noget aktivt for at undgå det. 
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I Herlev Kommune har man valgt at samarbejde med andre kommuner for at udvikle 
deres arbejdsmetoder gennem screeningsmodellen. 
 
De institutionelle rutiner, som de ansatte arbejder med, er ifølge Christensen og Jen-
sen med til at skabe en form for ”virkelighed” iblandt de ansatte. Denne ”virkelig-
hed” kan konsulenterne sagtens være uenig i, men de er nødt til at acceptere de reg-
ler, som institutionen pålægger dem. Dette påpeger Ballerup Kommune:  
”Vi skal jo rette os efter de regler og love der bliver lavet. Helt over-
ordnet og så på den måde som kommunen udmønter det på, den skal 
vi også rette os efter, der er jo ikke altid at jeg er enig i at det er den 
bedste måde, men hvis det er det, der bliver besluttet”.  
 
I forbindelse med den ovenstående udtalelse, kan der argumenteres for, at når en 
kommune kun vælger at have to ansat som familieplejekonsulent, så er det nødven-
digvis ikke en beslutning, de ansatte bakker op om – dog skal de følge den. Derfor 
kan kommunen godt have valgt en arbejdsmetode som egentlig ikke er optimal. Det-
te kan ifølge Macs anden forandringsmekanisme; forandringer formet af tvangsmæs-
sige tilpasninger, eksempelvis være udefrakommende politiske pres, som Kommu-
nalreformen medførte.  
 
Hillerød og Ballerup Kommune har derimod valgt at arbejde anderledes i forhold til 
Herlev Kommune. De to kommuner har et familieplejekonsulentteam bestående af 
seks ansatte og en leder, hvilket giver en større mulighed for at rokere og benytte 
hinandens forforståelser og erfaringer. Dette kan være med til at styrke familiepleje-
konsulenternes afgørelser, da de gennem udveksling af erfaringer opnår en større 
forståelseshorisont i forhold til godkendelsesprocessen.   
Endvidere kan kommunernes beslutning om deres arbejdsmetode anses for at være 
fordelagtigt, da plejefamiliekonsulenterne selv skal sørge for at skabe profit for 
kommunen.  
Som tidligere nævnt, påpeger vores informanter vigtigheden af at de har muligheden 
for at benytte deres erfaringer i godkendelsesprocessen. O. Sørensen udtaler blandt 
andet:  
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”Vi kommer sådan set først ind, når man har besluttet at, nu skal det 
barn anbringes og hvor skal det barn så hen. Og så er det der vi 
kommer ind og skal sige med vores erfaringer der kan vi pege på de 
steder, skal det være familiepleje, skal det være døgninstitutioner, skal 
det være opholdssteder også sådanne nogle ting”. 
 
Familieplejekonsulenterne i de tre kommuner nævner, at deres intuition og mavefor-
nemmelse er ét af deres stærkeste midler i godkendelsesprocessen. Dog understreges 
også, at diskussionerne med kollegaerne spiller en væsentlig rolle i forhold til den 
endelige beslutning i godkendelsesprocessen:  
”(…) den viden vi får og den fornemmelse vi får har med den erfarin-
ger der gør at de får en godkendelse eller ej, fordi vi fremlægger dem 
jo også for mødet her på teammødet, og det er klart altså, vi kan jo ik-
ke, vi ved jo godt hvordan det er med de ord der bliver sagt, så hvad 
er det for nogle ord vi ligger ud i rummet her ikke”.  
 
Det fremstår klart, at de lægger stor betydning i deres individuelle erfaringer, da det 
erfaringerne, konsulenterne benytter sig af, når de skal skønne på lovgivningen.  
En afgørelse skal, ifølge informanterne fra Hillerød Kommune, altid vurderes på de 
ugentlige møder, hvor lederen er til stede og skal have indblik i hvad der er besluttet 
og hvorfor. Vi finder det problematisk, at der forefindes en bestemt måde at frem-
lægge en afgørelse for lederen og resten af teamet, da der her kan argumenteres for, 
om alle nødvendige oplysninger bliver fremlagt. Her kan der stilles spørgsmålstegn 
ved, hvorvidt konsulenterne fremlægger deres egen forståelse af den ansøgende fa-
milie, eller om afgørelsen er truffet ud fra de lovmæssige krav og de institutionelle 
regler, normer og værdier.  
 
Yderligere kan afgørelsen påvirkes af de enkelte familieplejekonsulenters erfaringer, 
som betyder, at de skønner på en bestemt måde uden at reflektere innovativt. 
Ifølge March og Olsen er institutionens rolle at varetage de bestemte regler, værdier 
og normer. Derfor bliver det konsulenternes arbejde at skulle implementere disse i 
deres arbejdsmetode med godkendelsesprocessen.  
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Foruden at familieplejekonsulenterne efterlever kommunens regler, normer og vær-
dier, er alle konsulenter dog enige i at de, som reflekterende individer, spiller en væ-
sentlig rolle i godkendelsesprocessen. Dette understreger Per Krebs således: 
”(…) jeg føler i det, i det store hele, at det, også fordi at jeg har været i 
de år at jeg har, altså er respekteret og mine erfaringer bliver fulgt 
igennem i det store hele, ikke (…)”. 
 
Her kan det argumenteres for, på baggrund af ovenstående udtalelse, at Herlev 
Kommune har tillid til at Per Krebs som familieplejekonsulent, idet han gennem 
mange års ansættelse har tilegnet kommunens rammer, samtidig med at han har væ-
ret tro mod sig selv som et reflekterende individ i arbejdet med godkendelsesproces-
sen. På trods af at Per Krebs er respekteret i kommunen, kan der argumenteres for, at 
han bliver respekteret, netop fordi at han efterlever kommunens rammer, og at det er 
dét, som sættes pris på.   
 
I forhold til Barnets Reform, skal familieplejekonsulenterne finde den bedste og bil-
ligste løsning, uden at det får negativ indflydelse i forhold til barnets tarv. Dette ska-
ber yderligere institutionelle rammer for, hvorledes konsulenten benytter sig at sit 
skøn i forhold til, hvad der er det rette valg i forhold til godkendelsesprocessen. Der-
for kan det siges, at reformerne på anbringelsesområdet har medført, at kommunerne 
både skal tilgodese sine egne interesser, men i høj grad tage udgangspunkt i det en-
kelte barns særlige behov. Deri tillægger Barnets Reform det menneskelige aspekt, i 
godkendelsen, en vigtig rolle, hvilket nogle kommuner allerede har gjort. Dette un-
derstøttes af C. Oliver, det hævder at organisationer – familieplejekonsulenterne – 
handler ud fra etiske forudsætninger, uden at tænke på, at afgørelsen skal bunde i en 
økonomisk gevinst, men fordi det er det rette at gøre. Her bruger P. Krebs et eksem-
pel fra egen erfaring: 
”(…) en temmelig dårlig fjorten femten årig pige, med psykiske problemer 
og alt det, der ikke kunne være hos forældrene af en eller anden grund, hun 
vil en ting, det var at være hos sin farmor, altså i det hedder netværkspleje, 
farmor hun var firs år og ikke hundred procent rask, vil man kunne sige og 
så igen det man snakkede om før, jamen kan man det? Og der tror jeg nok, 
at det enten vil det vi sagde at, det kunne man godt (…)”. 
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Det kan derfor argumenteres for at konsulenterne nogle gange er nødt til at bryde 
med nogle formelle regler, for at tilgodese Barnets Reform, der betoner vigtigheden 
i, at barnets behov centraliseres i sagsbehandlingen. Derfor kan det argumenteres for, 
at konsulenterne, i særlige tilfælde, vurderer godkendelsesprocessen ud fra nogle 
etiske overvejelser og med mindre fokus på det økonomiske aspekt.  
 
Sammenfatning:  
For at sikre godkendelsesprocessens kvalitet, arbejder kommuner med udgangspunkt 
i forskellige arbejdsmetoder. Forskelligheden af arbejdsmetoder i godkendelsespro-
cessen skyldes, at kommunerne har en grundlæggende lovmæssig procedure for god-
kendelsesprocessen, men hvorledes det implementeres i organisationen, er op til hver 
enkelt kommune.   
Resultatet af en differentieret arbejdstilgang fører til to konsekvenser. Enten institu-
tionaliseres familieplejekonsulenterne, på baggrund af kommunens normer, regler 
og værdier, eller kan forskelligheden i arbejdstilgangene føre til en innovativ ar-
bejdstilgang.  
Slutteligt er der forekommet institutionelle og organisatoriske forandringsmekanis-
mer, hvis fokus er på barnets tarv.  
 
Ud fra informanternes udtalelser er det tydeligt, at de ser dem selv som værende eks-
perter, når de skal vurdere, hvorvidt en ansøgende familie er egnet. Når man befinder 
sig på eksperttrinet i Dreyfus-modellen, handler man ud fra sin intuition – mavefor-
nemmelse, hvilket betyder, at familieplejekonsulenterne, på ekspert-trinnet, ikke 
længere afhængig af at kigge på de formelle regler, da disse er indlejret i deres ar-
bejdsforståelse. Ved at definere familieplejekonsulenterne som værende eksperter, 
skal de endvidere have en flydende og utvungen fremgangsmåde.  
L. Danneskiold påpeger i forbindelse med dette, at de har metodefrihed i forhold til 
fremgangsmåden i deres arbejde: 
”(…)Der er noget i den politiske beslutning om hvordan vi skal arbej-
de. Om hvilket serviceniveau vi skal have. Og ud fra det kan vi sige at 
vi definerer vores egne måder at gøre tingene på.(…) Altså vi har ikke 
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metodefrihed til når vi godkender en plejefamilie, det er der nogle 
rammer og regler omkring en hvad vi så propper ind i de rammer, det 
har vi selv (…)”. 
Familieplejekonsulenternes metodefrihed ses som en kommunal metode, der aner-
kender konsulentens personlige præg i godkendelsesprocessen. Det personlige præg i 
godkendelsesprocessen udtrykkes igennem konsulentens forståelse for, at ansøgende 
familier anses som værende unikke og derfor ikke skal kategoriseres. Dog kan det 
argumenteres for, at problematikker med godkendelsesprocesser, opstår gennem fa-
milieplejekonsulentens metodefrihed. I den enkelte kommune udveksler konsulen-
terne forforståelser med hinanden. Dette medfører, at der i den enkelte kommune 
opstår fælles forståelser for, hvad der er relevant og irrelevant i forhold til en god-
kendelsesproces. Konsekvensen af ovennævnte resulterer i, at kommunerne mod 
hinanden – på institutionelt plan – danner en form for ”mistro” i forhold til hinandens 
godkendelsesprocesser af en ansøgende familie. Hillerød Kommune eksemplificerer 
dette således:  
”Når der er nogen der er godkendt i en anden kommune. Hvis der er 
nogen der er godkendt i Hørsholm, så kan de jo skrive rundt og sige, 
at nu har vi en godkendelse og vi kunne godt tænke os et døgnbarn og 
har i nogle i Hillerød? Og så får vi det og så siger vi at vi skal lige 
bede om jeres godkendelser og socialrapporter og så vil vi gerne 
komme ud og snakke med jer”. 
 
I forhold til ovennævnte eksempel, vil alle kommuner selvstændigt komme ud for at 
godkende en familie som værende egnet, hvis de vil anbringe et barn i en familie 
bosiddende i en anden kommune. Derfor opstår der en risiko for, at en familie kan 
være egnet i en kommune, men uegnet i en anden. Derfor kan der argumenteres for, 
at de kommuner hvor konsulentteams er små, kan have større risiko for at det er den 
samme ”type” familie der bliver godkendt, end i de større teams hvor det er svære – 
grundet rotationerne, at danne de samme forforståelser. 
 
Sammenfatning 
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Familieplejekonsulenterne kan defineres som eksperter, i og med at de har imple-
menteret de mange institutionelle regler i deres arbejdsmetode, og får dermed en 
flydende arbejdsgang i godkendelsesprocessen.  
Kommunerne giver plejefamiliekonsulenterne mulighed for at vurdere de ansøgende 
familier på baggrund af deres metodefrihed, som de anser for at være den rigtige. 
Det er en selvfølge, at de skal følge de lovmæssige regler, men hvordan dette gøres, 
er op til den enkelte konsulent. 
 
Arbejdet med godkendelsesprocessen var markant anderledes før Kommunalrefor-
men. Grundet reformen, oplevede kommunerne sammenlægninger som forandrings-
mekanismen ”forandringer formet som mimetiske processer”, hvilket netop indbefat-
ter strukturelle forandringer.  
Arbejdstilgangen før Kommunalreformen, var at kommunerne udliciterede disse 
arbejdsområder til andre institutioner. Her havde man tilknyttet en plejehjemsfor-
ening, der stod for godkendelsesprocessen samt ansvaret for matchningen af pleje-
forældrene og -børnene.  
 
Kommunalreformen medførte nogle ændringer, blandt andet nedlæggelsen af amter-
ne. Dette medførte at kommunerne valgte at centralisere socialområdet, hvilket end-
videre resulterede i, at de bevillinger, som de ovennævnte foreninger modtog, gen-
nem godkendelsesprocessen, fik kommunerne nytte af. Man kan argumentere for, at 
centraliseringen af udliciteringen på anbringelsesområdet, fik kommunerne mulighe-
den for at skabe en institutionel monopol på nogle af de arbejdsområder, som var en 
del af socialområdet – herunder anbringelsen af børn i plejefamilier. 
 
Dette kan understøttes af public choice-teorien, idet nyttemaksimering ses som væ-
rende det mest tilstræbte incitament for aktørerne. I henhold til socialområdet kan det 
argumenteres for at nyttemaksimeringen finder sted, når kommunen selv varetager 
opgaven i at godkende en familie samt matche et specifikt barn med en plejefamilie.   
Dette billede underbygges og forklares yderligere af informanterne fra Hillerød 
Kommune. Her påpeger Hillerød Kommune, at der har været en tradition for, at an-
bringelser og opsporing af plejefamilier skete igennem private virksomheder, men 
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hvor det i dag, sker igennem kommunen.  En af grundene til at kommunen har cen-
traliseret opgaverne, er ifølge Hillerød Kommune:  
”Hvor mange opgaver skal vi så have til en enkelt [familieplejekonsu-
lent], for det får økonomien til at hænge sammen. Og jeg tror at man 
breaker even lige omkring 12 eller 13, så de sidste 12 sager jeg kan 
løse, det er overskud for kommunen ”.   
Og  
 ”(…) det financierer jo vores ansættelser (…)”. 
 
Her påpeger familieplejekonsulenterne vigtigheden i at behandle de 25 sager, netop 
for at finansiere deres stilling som familieplejekonsulent. I forbindelse med dette, 
kan det ligge i deres bevidsthed, at altid yde en ekstra indsats og afslutte flest sager 
muligt om året, for netop vise, at konsulenterne er uundværlige for kommunen. Der-
til kan der argumenteres for at der sker en øget nyttemaksimering, netop fordi at 
kommunen har et uformelt ”krav” om at familieplejekonsulenten skal gennemføre et 
bestemt antal sager om året for at kommunen omsætte profit. Som nævnt i public 
choice-teorien, er dette en institutionel metode, hvor der pålægges aktørerne krav om 
at gennemføre sager, som i sidste ende vil maksimere institutionens egennytte. Sam-
tidig kan det i denne forbindelse argumenteres for, at kommunen prøver at gøre sig 
uafhængig, ifølge Niskanen, fra de periodevist tildelte midler, og derigennem øge 
nyttemaksimering med henblik på kommunal profit. 
 
Som tidligere nævnt medførte Kommunalreformen institutionelle ændringer. I for-
hold til dette kan det siges at ansatte i kommuner, som har oplevet en drastisk institu-
tionel ændring, reagerer forskelligt i forhold til de ændringer, der er kommet med 
Kommunalreformen.  
Som skrevet tidligere, er Ballerup og Herlev Kommune én af de kommuner som ikke 
er blevet lagt sammen. Derfor kan der forekomme forskellige reaktioner på, hvorle-
des ansatte vælger at implementere de institutionelle forandringer i deres arbejde 
med godkendelsesprocessen. I Ballerup Kommune ses de institutionelle forandringer 
som en fordel, idet Kommunalreformen har medført en specialisering i organisatio-
nen. Ballerup Kommune udtrykker det således: 
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”(…) man kan sige, at vi bliver bedre rustet til det (…) arbejde vi la-
ver, fordi at vi får kursus og sådan og vi har alle sammen fået en su-
pervisionsuddannelse og så for vi jo også løbende kurser (…) på den 
måde så bliver vi jo også bedre klædt på i forhold til det vi laver og 
det samme gælder jo også familiesagsbehandlerne, de er jo også ble-
vet specialiseret meget mere.”. 
 
Det fremgår tydeligt, at Ballerup Kommune finder de arbejdsmæssige forandringer, 
som Kommunalreformen har båret med sig, som tilfredsstillende. Specialiseringen 
som er kommet i form af kurser, reformer og skærpede krav til konsulenterne, er alle 
blevet implementeret gennem lovgivningen, men med mulighed for selvstændig 
tolkning af reglerne ude i kommunerne. Eksempelvis er Anbringelsesreformen og 
Barnets Reform blevet tolket på forskellige måder i de respektive kommuner. Her 
har eksempelvis Hillerød Kommune flere tilsyn end Herlev Kommune, hvilket igen 
giver et billede af de to kommuners forskellige måder at fortolke på.  
Ifølge Christensen og Jensen bidrager fortolkningsfriheden mulighed for at familie-
plejekonsulenterne kan indoptage kommunens norm-, regel- og værdisæt, uden at det 
føles som tvang. Dette giver kommunen muligheden for at ”forme” konsulenterne, 
således at de også afspejler de kommunale værdier.  
Et godt eksempel på institutionaliseret magt ses i Ballerup Kommune, idet familie-
plejekonsulenten fra Ballerup Kommune udtrykkes som acquiesce. Det vil sige, at 
når konsulenten accepterer de nye krav i godkendelsesprocessen uden protest. Dog 
udtrykkes det gennem godkendelsesprocessen i Ballerup Kommune, at der samtidig 
tilkendegives compromice, Dette udtrykkes blandt ved, at konsulenternes subjektive 
holdninger inkorporeres i deres arbejdsmetoder: 
”(…) det er godt at diskutere, nogle gange kan man faktisk få lavet 
nogle undtagelser fordi hvis der er en eller anden særlig situation (…) 
Der kan godt forhandles nogle gange hvis man har tilstrækkelige gode 
argumenter (…)”. 
 
Ligeledes anerkender Hillerød Kommune også compromice i udviklingen af ar-
bejdsmetoder på anbringelsesområdet. Konsulenterne i Hillerød Kommune forhand-
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ler sig derved frem til nogle fortolkninger af godkendelsesprocessen. Dette udtrykkes 
således i forhold til kommunens strukturelle ændringer:  
”Og så er der på selve (…) de mere overordnede rammer og struktu-
rerer og der udover vi dels har teammøder og diskuterer den slags så 
har vi også to til tre teamdage hvor vi siger, jamen her tager vi nogle 
mere overordnede, hvad gør vi med det her område eller hvordan for-
holder vi os til det her og det kan ehh det kan være hvad som helst øh 
men det er i det hele taget forholde os til hvordan kan vi øge kvaliteten 
(…)”. 
 
I forhold til strukturelle ændringer pointerer P. Krebs, fra Herlev Kommune, at han 
også ønsker indflydelse på sine arbejdsmetoder, da han udtaler det således: 
”(…) situationen den er jo at vi kun er to her og i lange perioder 
nærmest været alene her, så det har gjort det svært også, det er jo en 
lille gruppe kun at være to, og så skulle finde på nye metoder (…)”. 
 
Da Herlev kommune består af to konsulenter, prøver de at kompensere ved samar-
bejde ved brugen af screeningsmodellen. Det tværfaglige samarbejde i screenings-
modellen har blandt andet udviklet nye arbejdsmetoder, dog er det begrænset for 
hvor meget den innovative tiltag rækker. På baggrund af ovenstående udsagn tyde-
liggøres der, at familieplejekonsulenterne ikke bare acceptere de strukturelle ram-
mer, der bliver pålagt dem. Konsulenterne vil være med til at definere deres arbejds-
gang – forandringsmekanismen compromice, hvor at de ansatte møder forandringer-
ne gennem forhandlinger, for dernæst genskabe balancen på arbejdspladsen. Man 
kan argumentere for at disse forhandlingsprocesser er med til at fastholde nogle af de 
”gamle” arbejdsmetoder, som familieplejekonsulenterne har benyttede sig af. Dette 
kan skyldes, at de føler sig tryggest ved de tidligere metoder, hvor de har mere erfa-
ring at gøre brug af. Dette kan muligvis være en af grundene til at godkendelsespro-
cessen, trods de gennemgribende forandringer, stadig fejler i nogle tilfælde.  
 
Sammenfatning 
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Forandringer opstår blandt andet på baggrund af politisk pres, og har derfor en 
afgørende betydning for, hvordan de forskellige dele af kommunen konstrueres. Fa-
milieplejekonsulenterne har forskellige måder at tilpasse sig i forhold til forandrin-
gerne, men reagerer på forandringerne ved at acceptere dem og tilpasse dem. Der 
kan argumenteres for, at familieplejekonsulenterne både reagerer ud fra acquiesce 
og compromice strategierne, da de som tidligere nævnt, både tilpasser sig, men på 
samme tid forhandler sig frem til løsninger, afhængig af hvilken situation, de befin-
der sig i.  
 
5.2.1 Delkonklusion 
Vi kan her slutte, at de institutionelle regler, normer og værdier har indflydelse på 
familieplejekonsulenternes arbejde. Det varierer dog fra kommune til kommune, 
hvor stor en indflydelse det har, da konsulenterne selv har mulighed for at fortolke på 
de regler, normer og værdier, som de overordnede arbejdsstrategier kommunen på-
lægger dem. Konsulenterne er igennem deres ansættelsesperiode også blevet præget 
af kommunens regler, normer og værdier. Konsulenterne er derfor i forskellig grad 
blevet institutionaliseret og derigennem kan vi slutte, at nogle konsulenter påvirkes 
af kommunen i større grad end andre. Grundet konsulenternes fortolknings- og me-
todefrihed, konkluderes det, at konsulenterne i høj grad inddrager deres egne og kol-
legaernes erfaringer i arbejdet med godkendelsesprocessen. 
Det kan sluttes, at kommunale forandringer, hvad enten de kommer fra reformer eller 
lovgivning, har haft indflydelse på de kommunale prioriteringer, i forhold til god-
kendelsesprocessen. Derved kan det konkluderes, at nogle konsulenter delvis er til-
fredse med de kommunale forandringer. Konsulenterne har i nogle tilfælde mulighed 
for at forhandle sig frem til enkelte aftaler om godkendelsesprocessen. 
Ydermere har de kommunale forandringer medført en øget specialisering i forhold til 
godkendelsesprocessen. Specialiseringen har resulteret i at kommunerne muligvis 
kan skabe overskud på anbringelsesområdet.  
5.3 Konsulenternes position i godkendelsesprocessen 
I det følgende afsnit analysere der på, hvorledes familieplejekonsulenten opfatter sig 
selv i mødet med den ansøgende familie, og hvordan forholder konsulenten sig til sin 
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egen position i hensyn til den ansøgte familiens godkendelsesproces. Heri anvendes 
begreberne mikromagt, doxa samt partoralmagt, for at tydeliggøre familieplejekonsu-
lentens ståsted i henhold til godkendelsesproceduren.  
 
Som Järvinen beskriver i sin teori i mødet mellem systemet og klienten, kan det fra 
vores informanters udtalelser påpeges, at den usynlige magt kommer til udtryk gen-
nem deres spørgeguide til den ansøgte familie. Mikromagt udtrykkes gennem kurser 
og samtaler med familierne, hvilket bevirker at konsulenterne vejleder familierne i 
den rette retning, som de finder bedste for alle parter. Dette eksemplificeres af Hille-
rød Kommune: 
 ”Og hvis man kan sige det på en respektfuld måde så kan man godt 
hjælpe med at skifte mening. Sådan så det ikke bliver et [lyden af 
klask] - duer ikke, væk!(…)”. 
 
Vi argumenterer derfor, at konsulenterne i de tre kommuner vægter det respektfulde 
samarbejde mellem systemet og klienten højt.  Selvom familieplejekonsulenterne 
ikke finder de ansøgende familier egnet som plejefamilie, hjælper de dem dog med at 
finde alternative veje, for at familierne kan realisere deres ønsker. I sidste ende be-
grunder konsulenterne dette med, at de kan hjælpe familierne i fremtiden, til at even-
tuelt blive egnet som plejefamilie, på baggrund af deres erfaringer i de alternative 
veje, som eksempelvis som Røde Kors Familie op til en sommerlejr. Dette understøt-
tes i nedenstående udsagn:  
”(…) så anbefaler vi også at sige at, det i har og give, det tror vi der 
er nogle der vil have rigtigt godt af, men ikke de her særlige børn som 
er anbragt i dag. Så, hvis I godt kunne tænke jer at gøre en forskel for 
nogle børn, så kunne det være som børns voksen-venner eller Røde 
Kors Familie op til sommerlejr. Eller så når jeg prøver at hjælpe dem 
over i noget andet, sådan så de ikke bliver total afvisende men også at 
vi sikrer at, hvis vi ikke, hvis det ikke skønnes at de rent faktisk kan 
holde til det, at vi så prøver og sige at det skal i ikke”. 
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Järvinen tydeliggør i sin teori, at den usynlige magt gør det vanskeligt for klienten at 
forsvare sig over for systemet. I henhold til dette kan der argumenteres for, at oven-
stående udsagn er et tegn på, at den ansøgende familie tilegner sig de alternative mu-
ligheder, uden at have mulighed for at stille spørgsmålstegn ved dette, idet familierne 
betragter konsulenternes viden som magt, da de er eksperter på godkendelsesproces-
sen. 
 
Sammenfatning:  
Ovenstående forklarer, hvorledes familieplejekonsulenterne er bevidste om, at de 
står i en magtfuld position overfor de ansøgende familier. Samtidig er konsulenterne 
opmærksomme på at godkendelsesprocessen skal gennemføres i et respektfuldt sam-
arbejde – således at de ansøgende familier ikke stiller spørgsmålstegn ved konsulen-
terne endelige beslutninger. Konsulentens opfattelse om sin magtfulde rolle er formet 
gennem kommunens normer og værdier. 
 
Som nævnt i teorikapitlet, består det andet element af mikromagt, at magten også er 
skjult for socialarbejderen - familieplejekonsulenten. I forbindelse med ovenstående, 
handler konsulenten ubevidst ud fra en usynlig magtmekanisme, som er indlejret i 
institutionens skabeloner for, hvorledes det ”korrekte” møde med den ansøgende 
familie skal foregå. Det er altså institutionens normer og værdier, som tilrettelægger 
konsulentens tanker i forhold til deres tilgang med godkendelsesprocessen. Det er 
nemlig i mikromagtens hensigt at ”manipulere” med de berørte aktører – konsulen-
terne og familier, idet det på den ene side udøver sig gennem konsulentens handlin-
ger overfor familierne, samtidig med at magtformen i forvejen har dannet basen for, 
hvorledes konsulenten skal tilrettelægge sit arbejde ud fra institutions skabeloner for 
en godkendelsesproces. Disse normer og regler kommer til udtryk via spørgeguiden, 
som både berører formelle og personligt spørgsmål. Eksempelvis udtaler P. Krebs fra 
Herlev Kommune at: 
”Og så skal vi interviewe dem om hvem de er og primært hvad deres 
motiv er for at være plejefamilie. Og det vi interviewer dem om, det er 
primært om deres syn på børn og deres egen opvækst (…)”. 
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Derfor kan det argumenteres for, at når en familieplejekonsulent betragter sin rolle i 
forhold til de ansøgende familier, sin doxa, med den intention, at vedkommende selv 
er nået frem til sin afgørelse af godkendelsesprocessen, så er det faktisk institutio-
nens – kommunens - normer og regler, der projekteres gennem konsulentens god-
kendelsesproces.  
Det er altså med andre ord, kommunens antagelser og læresætninger indenfor god-
kendelsesfeltet, der danner rammerne for familieplejekonsulentens holdninger, nor-
mer og værdier. På samme måde som det bliver beskrevet i teoriafsnittet om doxa, er 
familieplejekonsulenten ikke bevidst om, at doxa kan have ændret sig over tid og 
dermed påvirke selve godkendelsesprocessen. Det kan derfor argumenteres, at 
Kommunalreformen kan være en indikator for, at doxa har ændret sig over tid. Dette 
ses i at nogle konsulenter har taget kommunesammenlægningerne til sig og udviklet 
deres arbejdsmetode i forbindelse med godkendelsesprocessen, hvorimod andre kon-
sulenter ikke har bemærket – eller ikke har taget ændringen i doxa til sig. Denne dua-
litet udtrykkes i de to nedslående udsagn fra hhv. Hillerød og Ballerup Kommune.  
”(…) Vi laver produktudvikling løbende kan man sige, og vi prøver at 
sige kan vi gøre det her på en anden måde, kan vi øh få nye ideer til 
hvordan kan vi strukturere nogle ting (…)”.  
Ballerup Kommune: ”Herude har man altid være bange for selv at 
kunne komme i pressen ikke, sååå… så man har altid været rimelige 
grundige og ordentlige, det tror jeg (…)”.  
 
Dualiteten udtrykkes heri ved, at Hillerød Kommune løbende foretager nye arbejds-
teknikker for at forbedre deres position som familieplejekonsulent i forhold til god-
kendelsesprocessen. Hvorimod Ballerup Kommune arbejder ud fra de samme ar-
bejdsteknikker, som de altid har anvendt i godkendelsesprocessen. Her må dog be-
mærkes, at Ballerup Kommune ikke er sammenlagt med andre kommuner, hvilket 
kan have en indvirkning i deres manglende udvikling af deres doxa. Derimod er Hil-
lerød Kommune blevet en sammenlagt kommune efter Kommunalreformen, hvilket 
kan have haft en vis betydning for deres arbejdstilgang.  
Ydermere spiller familieplejekonsulenternes ubevidste ”falkeblik” en væsentlig rolle 
ved besøg hos de ansøgende familier i forhold til hvad de skal holde øje med. Der-
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med kan det siges, at konsulentens ”falkeblik” er samfundsmæssigt konstrueret og 
deres tolkning af de ansøgende familier er påvirket af sociale fænomener.  Dette 
kommer til udtryk hos informanten fra Hillerød: 
”Og så er der helt masse små ting, så er det hvor forberedt er man på 
at vi kommer og har man kunne finde balancen i det, fordi hvis de, 
hvis man kommer klokken tre om eftermiddagen og der er dækket op 
med, dækket op med sønderjysk kaffebord ehh, så har de skudt over 
målet eller hvis man kommer og køre her fra og skal mødes med nogle 
klokken et i ehh på Lolland, hvis de ikke har sørget for at sætte et 
stykke mad frem så kan de ikke tænke sig om. Altså det, det er, og 
hvad man kan sige, det her er bittesmå ting men til sammen bliver det 
til et stort”. 
 
Med ovenstående udtalelse ses det tydeligt, hvor stor en del af mikromagten, der har 
betydning for godkendelsen af en familie. Konsulentens erfaringer og indtryk af den 
enkelte familie er med til at påvirke processen, og hvordan besøgene fremlægges i 
familieplejekonsulentteamet. Dermed anvender konsulenterne deres tidligere erfarin-
ger fra andre besøg for at differentiere mellem de ansøgte familier. Det skal dog be-
mærkes, at differentieringer er minimale, men dog har de stadig en betydning for, 
hvilke forventninger og forforståelser konsulenterne har i mødet med de ansøgende 
familier. Dette hænger i fin tråd med Järvinens sandhedsregime, der beskriver, hvil-
ken konstrueret sandhed, konsulenterne møder med de ansøgte familier. Gennem 
deres uddannelse, besidder konsulenterne en magtposition overfor familierne, da 
både konsulenterne selv – men i høj grad også familierne, anser konsulenternes viden 
som den sande viden. Når en ansøgende familie bliver mødt med en spørgeguide, 
lovgivningen og konsulenternes forventninger og forforståelser, er det med til at ty-
deliggøre konsulenternes forskel mellem de egnede og ikke egnede familier. Yder-
mere har konsulenternes sandhedsregime den effekt, at jo flere gange en konsulent 
udøver samme sandhedsregime over for de ansøgende familier, jo oftere er det tilbø-
jeligt til at udvikle sig som Foucaults begreb om praksisregime. Dermed konstruerer 
konsulenterne virkeligheden for, hvordan disse familier bør reagere og agere ud fra 
konsulenternes sandhedsregime. 
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”Hvis jeg nu sagde at jeg kørte det på rutine, så ville det være forkert, 
fordi at der, der skulle jo meget gerne være ehh en sikkerhed for at det 
skete men der, men der bliver det jo også, jeg kan lige prøve (…)”. 
 
Ud fra ovenstående udsagn fra Herlev Kommune, ses det, at deres sandhedsregime 
udvikler sig til praksisregime, idet konsulenter anvender deres erfaringer og for-
forståelser som en del af deres arbejdsrutiner. Dette kan være risikabelt, idet konsu-
lenterne placerer de ansøgte familier i kategorier, ud fra deres egen sandhedsregimer, 
i stedet for at kigge på den ansøgte familie godkendelsesproces individuelt. 
 
Sammenfatning: 
Kommunernes doxa har i visse tilfælde ændret sig efter Kommunalreformen, hvilket 
har haft indflydelse på, hvorledes de ansatte i kommunerne definerer deres arbejds-
metoder. 
Familieplejekonsulenternes forforståelse for hvordan mødet med de ansøgende fami-
lier skal forløbe sig, har også ændret sig i takt med kommunen doxa, som udøves 
gennem diverse formularer i henhold til godkendelsesprocessen. 
 
Grundet de sociale og historiske begivenheder op gennem tiden, har pastoralmagten i 
Danmark fået den betydning, at velfærdssamfundet tager vare på de ”svageste” i 
samfundet. Pastoralmagten har derfor udviklet sig i en retning af at fremme det en-
kelte individs velfærdsmuligheder. Dermed kan det siges, at familieplejekonsulenter-
ne anvender pastoralmagten overfor de ansøgende familier. Dette kommer til udtryk 
gennem vejledningen for at blive godkendt som en plejefamilie og ved at tilbyde 
denne vejledning, øges familiernes kvalifikationer på anbringelsesområdet og hæver 
deres muligheder for at blive godkendt som en plejefamilie. Dog udviser pastoral-
magten – konsulenten – en blid form disciplinering for at kunne varetage individets, 
familiernes, muligheder på bedste vis. Måden hvorpå disciplinen, gennem partoral-
magten, kommer til udtryk er ved at konsulenterne forventer at de ansøgende famili-
er reflekterer over deres hensigt med om at blive godkendt som plejefamilie. Dermed 
forventer konsulenterne at de ansøgende familier sætter sig ind i rollen som værende 
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en plejefamilie.  
Dette forklares med nedenstående udtalelse fra Ballerup Kommune: 
”Hvis de ikke kan reflektere eller fortælle på en måde, hvad de vil gø-
re.. Vi prøver at tage nogle tænkte situationer op og sige: Hvad ville I 
gøre, hvis barnet nu gør sådan der ik? (…) Hvis de så ikke.. Hmm.. Ja 
så duer det ikke.. Så er man nødt til at sige til dem. Det har I altså ikke 
tænkt godt nok igennem det her projekt (...)”. 
 
Sluttelig kan der derfor argumenteres, at ikke kun konsulenternes egne erfaringer og 
skøn har en betydning for godkendelsesprocessen men i høj grad også den ansøgen-
des families refleksioner omkring ønsket om at blive en plejefamilie.  
 
5.3.1 Delkonklusion 
I mødet mellem familieplejekonsulenten og den ansøgende familie forekommer der 
mikromagt. Mikromagt udtrykkes igennem indlejrede skjulte magtmekanismer i bå-
de konsulentens arbejdsteknikker samt i det personlige møde med den ansøgende 
familie. Ydermere kan det sluttes, at kommunerne vægter det respektfulde samarbej-
de i mødet med de ansøgende familier i godkendelsesprocessen. Det respektfulde 
samarbejde indebærer at vejlede den ansøgende familie på bedste vis samt at frem-
lægge alternative løsninger til de familier, som ikke erklæres egnet i godkendelses-
processen. I forbindelse med dette udøves pastoralmagten, hvis hensigt er at sikre 
kvaliteten af godkendelsesprocessen. Med andre ord er det konsulentens ansvar – 
som pastoralmagtudøver – at sætte rammer for, hvilke refleksioner en ansøgende 
familie bør overveje i forbindelse med godkendelsen. I henhold til ovenstående kan 
det uddrages, at de ikke-egnede familier blindt stoler på konsulenternes afgørelser, 
idet de finder konsulenternes som værende eksperter på godkendelsesområdet. Be-
tydningen af doxa har dermed en væsentlig betydning for, hvorledes familiepleje-
konsulenterne tilrettelægger og udvikler deres arbejdstilgang i forbindelse med god-
kendelsesprocesser. 
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Kapitel 6: DISKUSSION 
 
I følgende kapitel diskuteres relevante perspektiver i forhold til projektets problem-
stillinger. I arbejdet med godkendelsesprocessen, fremstår der mange elementer, som 
har væsentlige roller i henhold til familieplejekonsulenternes endelige afgørelse. Pro-
jektets problemstilling tager blandt andet udgangspunkt i, hvorfor fejlvurderinger i 
godkendelsesprocessen opstår på trods af de mange krav, som konsulenterne skal 
følge. Herunder vil der fremgå en diskussion af de problematikker, som familiepleje-
konsulenten møder i forbindelse med godkendelsesprocessen. 
 
Det kan diskuteres, hvorvidt governmentality har slået fejl eller ej, da der kan stilles 
spørgsmålstegn ved tilstrækkeligheden af Serviceloven, der blandt andet indeholder 
Anbringelsesreformen og Barnets Reform. Anbringelsesreformen blev grundlagt ud 
fra den overbevisning om, at reformen ville medføre mere kontrol samt opfølgning af 
diverse godkendelsestilsyn. Derudover var formålet med Anbringelsesreformen at 
styrke sagsbehandlingen og indsatsen for effektiviseringen af kommunens ressour-
cer. 
Det kan derfor diskuteres, hvorvidt kommunerne følger disse overordnede regler, 
som eksempelvis kravet om at føre godkendelsestilsyn mindst én gang om året. I og 
med at kommunerne har metodefrihed i forbindelse med implementeringen af lov-
givningen, kan det diskuteres om nogle kommuner vægter godkendelsestilsynene i 
højere grad end andre kommuner. En undersøgelse fra Ankestyrelsen, Anbringelses-
steders oplevelse af det kommunale tilsyn, fra marts 2012, understøtter dette ved at 
påvise, at plejefamilier, der har fået børn anbragt fra flere kommuner, oplever en 
differentiering af tilfredshed, når kommunerne fører det personrettede tilsyn med 
barnet. Med andre ord oplever plejefamilierne stor tilfredshed hos den ene kommune, 
hvor de samtidig kan være utilfredse med tilsynet fra den anden kommune. 
Problemet med denne differentiering opstår, når kommunerne nedprioriterer tilsyne-
ne, på trods af at det er lovpligtigt. Begrundelsen for at governmentality slår fejl 
skyldes, at statens hensigt på anbringelsesområdet fejler; Kommunerne vælger sim-
pelthen at vende det blinde øje til, eksemplificeret gennem Mern-sagen. Dermed er 
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det ikke nok, at Ankestyrelsen ”kun” skal modtage de lovpligtige oplysninger om 
antallet af afgørelser i anbringelsessager, men det kan diskuteres om, der skal være 
yderligere skærpelser for kommunernes dokumentation af godkendelsesprocesserne, 
for at governmentality igen kan fungere hensigtsmæssigt.  
 
I forbindelse med ovenstående belyser Ankestyrelsens undersøgelse ligeledes samme 
problematik; Nemlig at over halvdelen af plejefamilierne ikke har haft de to årlige 
tilsyn, som loven forpligter dem. 
Dette kan refereres til konsulenternes metodefrihed, hvor det er op til den enkelte 
konsulent at vurdere antallet af personrettede tilsyn gennem sit eget skøn. Med andre 
ord er det op til den enkelte konsulent at bedømme nødvendigheden af antallet af 
tilsyn i en given plejefamilie. 
Derfor kan det diskuteres, hvorvidt Barnets Reform i forlængelse af Anbringelsesre-
formen, er definerbart nok, i og med at reformerne giver kommunen mulighed for at 
selv at afgøre den mest effektive beslutning på anbringelsesområdet. 
Eksempelvis kunne der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt familieplejekonsulentens 
lovpligtige årlige samtale med et anbragt barn er nok til at vurdere levevilkårene som 
barnet lever under. Det er relevant at tage i betragtning, at én årlig samtale ikke er 
tilstrækkelig, da konsulenterne påpeger vigtigheden i at danne en relation til barnet – 
for at skabe tillid, da det ofte er børn fra ulykkelige familier, der anbringes. Derfor 
kunne det forestilles, at disse børn har svært ved at danne relationer, idet de kan op-
leve, at skiftende anbringelsessteder betyder at de må give slip på de eksisterende 
relationer, de danner. Konsekvensen opstår derfor, at familieplejekonsulenten kan 
overse vigtige elementer i forhold om plejeforældrene lever op til de krav, som de er 
godkendt under. 
En anden problemstilling ved kun at foretage to samtaler årligt – med både barnet og 
plejefamilien – kan være, at der muligvis indtræder skiftende sagsbehandlere og fa-
milieplejekonsulenter. Dette medvirker, på baggrund af Ankestyrelsens undersøgel-
se, at nogle plejefamilier oplever problemer i forhold til sagsbehandlere og familie-
plejekonsulenters manglende indsigt i de konkrete sager, hvilket skader samarbejdet 
mellem plejefamilien og barnet (Ankestyrelsen marts 2012 – Anbringelsessteders 
oplevelse af det kommunale tilsyn: 25). 
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I forhold til om godkendelsesprocessen kan betragtes som en kvalitetsbevidst ar-
bejdsmetode, som skulle sikre barnets tarv, har den seneste medieomtale sået tvivl 
ved dette. I Anbringelsesreformen beskrives det klart, at kommunen altid skal vare-
tage barnets tarv frem for økonomien. Dog understreges der samtidig i reformen at 
familieplejekonsulenten altid bør sikre den bedste løsning for barnet, men også den 
billigste løsning for kommunen jf. empiriafsnit Anbringelsesreformen og Barnets 
Reform. Her kan det diskuteres, om dette krav kan tilsidesætte barnets tarv, da konsu-
lenterne tydeliggør vigtigheden i at opnå et bestemt antal sager om året, for at opveje 
udgifterne ved en anbringelsessag. 
I forbindelse med dette kan det diskuteres, hvorvidt kommunerne generelt står i di-
lemmaet om de skal vægte det økonomiske eller det menneskelige aspekt. Idealt set 
vil det være bedst for kommunen at anbringe barnet det bedste sted, samtidigt med at 
det er den billigste løsning for kommunen. Dog må det erkendes, at virkeligheden er 
mere kompliceret end som så, hvilket betyder, at der måske i nogle anbringelsessager 
vægtes kvantitet frem for kvalitet – grundet kommunens trænge økonomi. Det kan 
derfor begrundes med, at nogle kommuner nedprioriterer barnets behov frem for at 
overskride budgetterne. For at komme problemet til livs kunne det tænkes, at kom-
munerne eventuelt gjorde brug af innovative ideer og strategier indenfor området. 
Dermed kan kommunerne muligvis effektivisere godkendelsesprocessen, tilgodese 
barnets tarv samtidig med at de overholder budgetterne. 
 
Idet kommunerne har forskellige arbejdstilgange med godkendelsesprocessen kan det 
diskuteres, hvorvidt de forskellige arbejdsmetoder svækker den fælles forståelse af, 
hvorledes en familieplejekonsulent skal udføre sit arbejde. Det skal bemærkes, at alle 
kommuner har samme overordnede lovmæssige udgangspunkt på anbringelsesområ-
det, men hvorledes en specifik godkendelsesproces skal finde sted, og hvilke metodi-
ske tilgange der må tilegnes, er op til den enkelte kommune at beslutte. Dermed har 
hver familieplejekonsulent sin unikke forståelse af godkendelsesprocessen.  
Konsekvensen af dette er, at familieplejekonsulenterne oplever en overlast i deres 
arbejde, da hver kommune har deres specifikke kriterier for at godkende en plejefa-
milie. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt dette kunne undgås hvis lovgivningen på 
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anbringelsesområdet nedskrev den præcise arbejdsmetode for en godkendelsespro-
ces. Dermed ville samtlige kommuner – og familieplejekonsulenter opnå samme 
forståelseshorisont på området. Dog er konsulenternes unikke forståelser for godken-
delsesprocessen et vigtigt element for systemet, da det – igennem den metodiske 
frihed, anerkender individet som værende rationelt og reflekterende. 
 
I forlængelse af ovenstående refleksioner, kan metodefriheden anses for at være et 
positivt element i godkendelsesprocessen, da konsulenterne dermed undgår at blive 
institutionaliseret. Problematikken ved institutionaliseringen er, at der ikke tages 
hensyn til anbringelsessagernes unikke karakter. Dette indbefatter, at godkendelses-
processen vil blive for standardiseret og dermed vanskeliggøre familieplejekonsulen-
ternes mulighed for at drage nytte af deres tidligere erfaringer – for at træffe den rette 
afgørelse. Ydermere begrænses konsulenternes mulighed for at skønne, hvilket er 
problematisk, da deres intuition har en afgørende rolle for udførelsen af godkendel-
sesprocessen. 
 
Som tidligere beskrevet, har mediernes øgede fokus på socialområdet betydet at me-
dierne har fået indsigt i ringe anbringelsessager, hvilket har medført at samfundet – 
politikkerne – er blevet opmærksomme på huller i lovgivningen. Dette har betydet, at 
flere politikere har stået frem i medierne og udtalt at anbringelsesområdet bør over-
drages til at være en statslig opgave, idet kommunerne ikke magter det. Hvis disse 
ytringer udvikler sig til konkrete lovforslag, kan det diskuteres, hvorvidt Kommunal-
reformen har fejlet på anbringelsesområdet, da én af Kommunalreformens hensigt 
netop var, at kommunernes opgaver var at varetage de borgerrelaterede opgaver. På 
den anden side kan det diskuteres, at netop udarbejdelsen af Kommunalreformen har 
medvirket til en udvikling og forbedring af Anbringelsesreformen, hvilket har bety-
det, at samfundet nu har fået indsigt i disse ulykkelige sager. 
  
Modargumentet for at staten ikke bør overdrages denne opgave, er at politikkerne 
muligvis ikke har direkte kendskab familieplejekonsulenternes dagligdag. Dermed 
kunne der argumenteres for, at politikerne ikke har indsigt i, hvor overbelastet kom-
munerne og familieplejekonsulenterne er på anbringelsesområdet. Det kunne disku-
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teres, om det er rimeligt, at politikerne anklager kommunerne for at ”sove i timen”, 
når de samtidig er bevidste om, at kommunerne har begrænset midler. Derfor kan det 
endvidere diskuteres, om ansvaret reelt set ligger hos politikerne, idet disse bør vare-
tage samfundets bedste, når de gøres opmærksom på problemstillingen. Er det så 
reelt ikke politikerne der sover i timen, i og med at udviklingen af lovgivningen på 
anbringelsesområdet går for langsomt i forhold til hvad man kan forvente – eksem-
pelvis trådte Barnets Reform først i kræft pr. 1. januar 2011. 
Vi kan derfor undre os over, hvorfor politikerne er så hurtige til at frasige sig ansva-
ret, når man kan diskutere, hvorvidt lovgivningen er fyldestgørende eller ej.
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Kapitel 7: KONKLUSION 
 
I arbejdet med projektet har vi undersøgt, hvorfor der på trods af de mange foran-
dringer i godkendelsesprocessen, stadig kan opstå udfordringer i vurderingen af en 
ansøgende familie. Herunder har vi undersøgt, hvordan disse udtrykkes gennem fa-
milieplejekonsulenternes arbejdsmetoder. 
 
Governmentality har medført, at familieplejekonsulenterne i højere grad gør brug af 
deres erfaringer i dannelsen af deres professionelle subjektive vurdering i godkendel-
sesprocessen. 
Derfor kan det konkluderes, at fejlen kan opstå, idet loven anerkender konsulenternes 
metodefrihed i godkendelsesprocessen. Dette er blandt andet udsprunget af Kommu-
nalreformen i 2007, hvor kommunerne blev pålagt at udarbejde en Børne- og Unge-
politik samt at implementere Anbringelsesreformen og Barnets Reform.  
 
I forlængelse af de lovgivningsmæssige ændringer har det resulteret i, at familieple-
jekonsulenternes arbejdsmetoder har forandret sig i takt med kommunernes regler, 
normer og værdier. Grundet kommunernes rammer har det resulteret i, at konsulen-
terne i stigende tendens er blevet institutionaliseret. Heri kan det konkluderes, at der 
kan opstå fejl, idet kommunernes implementering af de institutionaliserede rammer, 
påvirker konsulenternes udvikling af godkendelsesprocessen. Foruden de institutio-
nelle rammer oplever konsulenterne også en kontrol af deres arbejde gennem fami-
lieplejekonsulentteamets evalueringsmøder. Teammøderne bør være med til at mind-
ske antallet af mislykkede anbringelsessager, men det kan konkluderes, at den kom-
munale selvkontrol ikke udøves i alle kommuner, hvilket svækker kvaliteten af god-
kendelsesprocessen. 
 
Derudover udøves der pastoralmagt, hvis hensigten er at sikre kvaliteten af en god-
kendelsesproces. Kvaliteten af en godkendelsesproces sikres hvis pastoralmagten – 
som konsulenten besidder – udøves korrekt. Derfor kan det konkluderes, at der vil 
opstå problemer i godkendelsesprocessen, hvis pastoralmagten fejler. Dette finder vi 
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problematisk, når en konsulent ikke forholder sig professionelt og objektivt i det per-
sonlige møde med den ansøgende familie. Problemet opstår, hvis en families overve-
jelser omkring deres refleksioner ikke stemmer overens med konsulentens. Resultatet 
af dette, er med til at svække det respektfulde møde mellem konsulenten og den an-
søgende familie, hvilket kan være skyld i, at der kan opstå fejlvurderinger af de an-
søgende familier. 
 
Godkendelsesprocessens mange administrative elementer bebyrder familieplejekon-
sulenternes arbejdsgang, hvilket kan være en udfordring som følge af antallet af an-
bringelsessager, konsulenterne skal behandle. Derfor er det problematisk, at konsu-
lenterne ikke har tilstrækkelige ressourcer til at gå i dybden med den enkelte sag, 
hvilket understøtter risikoen for, at der kan opstå fejl i godkendelsesprocessen. 
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Kapitel 8: PERSPEKTIVERING 
 
På baggrund af udfaldet af projektets konklusion, kunne det være interessant at bely-
se projektets problemstillinger gennem andre relevante aspekter, i forhold til at vi nu 
har fået revideret vores forforståelser.  
 
I forhold til den kvalitative empiri kunne det være interessant at inddrage flere inter-
views fra selve familieplejekonsulentteamet og den kommunale ledelse. På baggrund 
af et større feltarbejde, med flere kvalitative interviews, med et større feltarbejde 
kunne vi opnå en dybere forståelse for og et mere nuanceret billede af hvorledes at 
godkendelsesprocessen bliver bearbejdet på ledelsesniveau. Ydermere vil dette per-
spektiv give mulighed for at give for at danne et billede over de forskellige magtud-
spil, der måtte forekomme under møderne. 
I forbindelse med ovenstående ville det være interessant at inddrage Richard Sen-
netts essaysamling, der beskriver vigtigheden af fleksibilitet hos individet og ved-
kommendes arbejde. Her kunne det være interessant at tage udgangspunkt i kommu-
nen som virksomhed og undersøge hvilke konsekvenser reorganisering har for kom-
munens medarbejdere. Altså kunne problemstillingen tage udgangspunkt i, hvorvidt 
familieplejekonsulenterne er fleksible med ændringer som følge af reorganisering. 
Dermed kunne kommunalreformen inddrages yderligere i forhold til, hvorledes 
sammenlagte kommuner håndterer reorganiseringen i kommunen som arbejdsplads, 
og hvilke konsekvenser det har for den enkelte familieplejekonsulent som medarbej-
der på den nye arbejdsplads.  
 
Endvidere ville det være interessant at inddrage teorier som sociologen Pierre Bour-
dieu har udarbejdet – heri begreberne habitus, felt, kapital og symbolsk vold. Det vil i 
forbindelse med dette være en interessant kobling at have med, idet der kunne ind-
drages mere dybdegående spørgsmål under interviewet med familieplejekonsulenter-
nes sociale kapital. Desuden kunne det være interessant at undersøge, om konsulen-
ternes habitus har en indvirkning på de endelige godkendelser. Derudover kunne det 
være interessant at undersøge konsulentens sociale rum. Det sociale rum er nemlig 
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opdelt i en række uddifferentierede sociale felter, hvori de bestemte typer kapitaler 
gør sig gældende – feltet defineres ved at det er et netværk af relationer mellem for-
skellige positioner. 
Ydermere kunne teorier om ulighed inddrages. Foruden økonomisk ulighed er der i 
de seneste år en øget fokus på social ulighed. Social ulighed kan medvirke til to for-
mer for eksklusion i samfundet. På den ene side er social ulighed skyld i udelukkelse 
af de svageste samfundsborgere, samtidig med at den danner rammerne for frivillig 
udelukkelse fra samfundet. I den forbindelse kunne det være interessant at belyse 
vores problemstilling ud fra ideen om at den nye sociale ulighed – den sociale kapital 
– skaber en polarisering i samfundet, således at det udgør en trussel for samfundets 
sammenhængskraft og solidaritet.  
Her vil det være interessant at beskæftige sig med, hvorledes social kapital kan have 
en indvirkning på de familier, der ønsker at blive egnet som plejeforældre. Dette 
medfører et opdelt Danmark, der kategoriserer familier med stærke og svage ressour-
cer, idet social kapital spiller en væsentlig rolle for, hvem der godkendes eller ej – og 
på hvilke betingelser.  
 
Endnu et spændende perspektiv, i henhold til vores problemstilling, kunne være be-
tydningen af aktivt medborgerskab. På baggrund af kommunernes differentierede 
serviceniveau har det medført en del besparelser og forringelser på anbringelsesom-
rådet. Grundet besparelser henvender flere familier sig uopfordret til kommunen og 
dermed overtager civilsamfundet i højere grad statens opgaver/rolle i forhold til soci-
alområdet.  
Kommunalreformen betød at plejehjemsorganisationer mistede deres rolle og opgave 
i henhold til at godkende – og rekruttere familier/børn, hvorimod det nu er kommu-
nernes egen opgave. Her vil det altså være interessant at beskæftige sig med, hvor 
stor en betydning aktiv medborgerskab har for velfærdssamfundet. Herigennem kun-
ne det være interessant at undersøge hvorvidt samarbejdet mellem stat og civilsam-
fundet skaber sociale investeringer på anbringelsesreformen for at styrke – eller ved-
ligeholde – medborgerskabsopfattelsen i velfærdssamfundet. 
I forbindelse med ovenstående kunne de være interessant at problematisere udviklin-
gen ud fra barnets tarv. Her kunne det være interessant at beskæftige sig med hvorle-
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des en revidering/omformulering af medborgerskab ville betyde for velfærdsstaten 
og barnets tarv. Derigennem kunne det diskuteres, hvorvidt sociale investeringer, i 
form af øget frivillighed og borgerinddragelse har en indvirkning på medborger-
skabsforståelsen, og hvorledes et aktivt medborgerskab styrker samfundets sammen-
hængskraft.   
 
Ligeledes har vi i forbindelse med valget af governmentality i projektet set andre 
perspektiver omkring flere mulige problemstillinger. En sådan problemstilling kunne 
have været et helt andet fokus, hvor fokusset kunne være at koncentrere sig om 
Bourdieus teori symbolsk vold. Symbolsk vold opstår i samspillet mellem agenter og 
dette dominansforhold – den skabes på baggrund af en ureflekteret accept fra den 
part som bliver domineret. Den symbolske vold skabes gennem kommunikation mel-
lem agenterne. Hvis vi hermed interviewede teamet eller observerede familiepleje-
konsulenten og den ansøgende familie, ville der hermed kunne se på de magtforhold 
der spiller ind.  
 
Et andet element som kunne være spændende at have med er Erving Goffmans defi-
nition af begrebet stigma. Stigma er det sociale samspil, som finder sted mellem de 
”normale” individer og de stigmatiserede – de individer der bærer på et socialt, fy-
sisk eller psykisk særtræk der adskiller sig fra de ”normale”. Idet samfundet katego-
riserer individerne ud fra diverse stigma, vil det være interessant at undersøge de 
forhold en familieplejekonsulent vurderer en ansøgende familie ud fra. Hvis den an-
søgende familie ikke lever op til samfundets og konsulentens forestillinger om en 
”god” plejefamilie, vil denne familie betragtes unormal og derved erklæres uegnet. 
  
Slutteligt kan det derfor skrives, at denne problemstilling altid kan belyses ud fra 
blandt andet ovenstående indfaldsvinkler, idet samfundet er foranderligt og dyna-
misk. 
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